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í
el perióU ico
de m ás c lrcu la c íén  de M áletgd  
y  sa p ro v in c ia
FüNDABOR-PROPIETARI§
P e d r o  Q Ó tn e z  C l i a i x
M á la g a : an  m es í  pta^ 
P ro v in c ia s :  A  p ta s .  tr im e i  
/N úm ero  su e lto  5  cén tim i
áedaGción, Administración y T a l ®  
M á r tire s  10 y 12 >
t e l é f o n o  NÚ M ERQ  30
L A  F A B R I L  m a l a g u e ñ a
l^a Fábrica áe Mesáicos hidráulicos más án 
tibias de Andalucía y de mayor expofíacld».
Baldosas de alto y bale relieve para oraame®-
oblatos p i^
*̂̂0 e*̂ 8̂iío ^íecímeato ^rtlánd y cales hidráu-
“  aJVecGmicnda al público no coB««ada mis a r^  
natentadoSi con otras imitaciones necn^ 
por algmws fabricantes, los ciiales distan mucho 
Iw belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
fábrica Puerto, 2.—MALAGA. _____ _
Yacen sobre el suelo los restos íf^
Parque, como miembros cortades de un cjclO" 
pe vencido, muerto,
cha del hombre, que con feroz instinto, 
ftquci « . gyygg jaujgg susten
morriones trinaaoies se vuu«pun»i, a P o r v ir tu d  de la  ley de d e sg ra y ^ ió n  de ■
las tardes del estio con su tíinar melódico,| liquidación p rac ticada  por la  Haciend^a, el 
lel árbol hermoso hoy se v e n d e ^  Im p re sa  de Consumos, p e se ta s |




leS ade ese ticas que se alzaba arrogante 4 anuales 
e s p X s d lfa A d u ln
ción no le hubiera inspirado tan cruel arborici
Acaso más sentida que aquella que m  
• ra á la figura ecuestre del rey Felipe
a rA y u n ta m iín ts  de M álaga s a e í á  subasta , a l hacer la
de loa Consumos, la.especie víaos en pesetas anuales . . . ,
D icha.pspecie . yínps le f o f  adjudieada a l a rren d a tario  e n |
4 3 . 0 0 0
4 3 . 9 3 1 6 2
y  se--)
E S PÉ O T Á O Ü L O  C U LTO , M O K A L
i  p i i l
á l i o p a  e n
Y EC O N Ó N IC O
E s decir, p a ra  que resu lte  la  explicación de este expolio que se 
malagueño con m ayor claridad:
L a  Em presa de ConsumoS'tenía que ingresar anualm en te j g  ■ 4 1 2 . 0 0 0
cafa Arnnta,miento uesetas . . . • . . .  • • •*------ -
4 9 0 . 0 5 2
hace al puehlol
Uíia purga Uw 
rado. (Moleschott.)
^  trasladada desde su emplazamiento en el en este yu t i p • ;  / ‘ ‘ . V "
efecto rápido, cierto y m«de- ^  estanque grande, á liquidación por la  desgravacióq del vino, ese in -) a
holU ^  i'»S'«MeOrient^eonHgim^aU^^^^^^^^ . . . . . . . . ) _ s
P o r  d o n d e  l e  v i n o
l a m n e r t e
aquellos pajarillos Infelices q«e,Incautos,pene- 
traban^ot la boca del bruto y sin hallar salida 
perecían en su tórax de bronce
«AHÍ ai caballo volaban 
con fácil y presto arranque 
tnll páiarós Que llegaban 
á beber en el estanque 
cuyas ondas le cercaban»,.
Manifestóse desde los.primeros m ^ e n -  
tós en el movimiento solidario qatalán ^
S ndendas naciófíalistas y
cierta Descendían de su vuelo, sedientos á refres-
i ? £ S ' £ . " S S « . ’ .  - ■ «  « W g S - s  s s 5 S S % ’j ’ ! 5
" L e g o ,  .n  U io  el proceso d e l a ^ ^ ^  
dacciónyd iscusiénen .lasC ám arasdetp r^^ lg l^^^^  I acechaba pataacpul-
y L o  de ley de AdministraciónJocal so hatterioM  oe m ^  ®“"'0 S.“ L1 L ':
visto marchar' casi “ “ I ” V  ftUS lil'
Eesum en: Que por la  b a ja  en el con tra to  de consumos de 
pesetas anuales . . • • • • • • • , ’ ‘ ' '
tiene el A yuntam iento de M álaga que bonificar a l a ire n d a - j 4 9 0 . 0 5 2
tario del im paésíd en pesetas anuales.  ̂ -
Con la  c ircunstancia  ag rav an te  de que hay  en el co n tra to . M e a  ley 4® 
p a r u r c ó « r u n a  s |u .ú l a q n ó  determ ina q j  la  «e desgra-l
W ó n  de alguna especie, sólo se ra  de la  O^aíitía del tipo  de su b asta , i ¡Así sé adm inistran  los pueblos!
trsrio, el orden de factores no altera el producto, i
Total, que iii f] lO p88?ta8*.’¿Y bantll los ebiígacionisías ao la t..oiiipaiu« •» «v»
en Megsiaa, ^g¿ á oedlr dinero si 8a-|Castellana,íomaí6n el acuerdó de man.festar á us_
dénde lo^idan sobrevieneítedes su má$ profundo reeenoeimiento y gratitudben a«e inmediatamente que lo ^ «i« Aomnaflai An las
, B la i a ® o  y
■ R io j  a  jKspiasxs.©®® 
d e l a ^^
C o n a p a m í a
V iu ío o la  Ael N o r to d a  E sp añ a
De venta eo todos '« ^ « “‘f e u o f e m 'iS d ’ í I y Ultrainannos. Para pedidos Emilio del Moral,.
Arenal, número 2o, Málagár
E n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s ,
parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sifiíis, neurastenias d.
Asistencia especial. Exitoé bien conocíaos en 
el Consultorio del'
© I ? ,  h o b s o .̂
Consulta general á las 4.—Señoras á las 10. 
SOMERA, 5 . -MALAGA
^GIpbii toreniib  3 x 0 0 6 1 0 5 1  Z a ra g o z a
De venta en los principales ultramarinos y re - 
Itaurants, &.
Muy distingüidós señores: En̂  lá i^unióa que 
ce ebraren ansche en el Circula d« la Union Mer-
señores C mb6  y M aura, haciéndose más vegetacfáa y sus lu
® más ostensible la com penetr« ,6 n de o , .
miento. (/?isfls)L Ú en el iS™?«l*E.yÍan¥To7oWgV^^^^^Castellana,to ro e 
, . i
üñrcstástroje? (Risas).____«,iii*«*etP°Sbfén^toma?oS^^^^^ áe acudir á
_i*___ 1_rvitAt>i&ii9 f>ttin!tia1 cnntra l a i . - r  . - . ____________tnnrhnss h?íOS. fUlcVlDecía S. S. que se han gastado esos 7 ouO*J|*s 
áé pesetas en Ipsiguieníe; aquí vino una enumera-, 
cién. Vamos con día: primero que han t^idoque
pagar unos terrenos en la ria de Bilbao. Pero ¿no 
eran eios terrenos los que servían de gsratiiia? 
Después, «uose han tenida jiue pagar los mipo-
F«fe Gscatidalsso incidents hs continuado
l niüicH lumasw.. ... ---------j-iaespuésvatiosdias, interviniendo otros
Tribunales, entabiándo Querella criminal contrada I éntre ellos, eon muchos
Compañía y el Consejo de édmlnistracíóa, secun-l ^  pQf Valencia se.Ror
dsndo de este modo inaesfueraos de ustedes p a r a l í i , «  L.<.ac raria vsk más fSS! 
e’ esclarecimiento
O G A S r O N
Para vender á muy buenos precios alhajas ri- 
1 cas. . . • •
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes. Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
€3 ^ 1 1 © d ®  G 2? a n §  B
en las Comisiones permanentes don Fíancisco 
Ruiz Gutiérrez. . , .
Se suspende la sesión por cinc# minutos 
oara que los señores concejales se pongan ee 
acuerdo y reanudada resulíán elegidos, pp? 
Unanimidad, para la vacante en la Comisiaii 
de la Casa Capitula?, don Manuel Narar.|o Va-> 
Ikio: para la Jurídica, don Enrique Calafai 
ménézloara la de Hacienda,, don Frand.-^jQ
U5 .a g »»- ^  Comisión reiteramos ájíeñaresUonde de Albay y marq-ea^Q^
S r = m M s = . o s  .»Udartos]--Ves™ enp^^
nacionalistas. esto hadado  p o rjd o re rS rá n p e rec id o  indefensos?
Pero á la  postre. toao esiu . k |  y  ¿no os causa
zo cientos de nidos, cuyos tlerncclUos » »i^gaiás, que yo sepa, han cobrado pocos cupo
dé̂ TiStlSOS? I lA ■
pero a ia  p u s u « - , —  - cata-! Y e! árbol secular ¿no os causa pena vpie
resultado que esos mismos  ̂ o , I . - -g^jQgQbre el sueio?... Ya no cobijará
pena v«le  j “®|gg g* gastó en cxpreplfclones, en t ú n ^  
if\ mhiííirá i ..X. tf flT̂ stos « 6  autnínisira
en túneles:
lañes han sido
a i q„gnÓ se han“abierto y gastos ded  castigo <le Maura yAe^losJdss^u ^  sombra |ew„, en
(Conservadores y los que van . . .  /.,u |a l  caminante ajetreado y sudoroso; ya no aro-tnás eficazmente á que caiga el actual u
bierno v á que suban al poder los liberales.I gj ¿g| hombre, concentrado en la fial- 
® Los últimos sucesos paílamentarios, tan-|^gya gjj^je„te^e 1̂  IS a
to sü  el ^  intervenido los fAtravesando sierras y Valles, cañadas y lomas,
tan desdichadamente afirma-1 desiertos v forestas: pero sólodebemosren-soUdarios, son j a p ^ e b a  de que afl
.mos, son goto^es la erisislcuanto á su paso se,oponga,, por queeneha
inundo está viendo venir, esto ss, la * ■  |g e  transmite el alma de toi pue^ 
sninisteríál. ¿el debate
, c „ a d r o v « d a d e r a m , n t e , » « r o b a d » . y » "  . s g r e . - h i l g e  C a b r j J a ^ - E n r í , ; ^ J ‘’̂ e r ^
^ Suves muy aíeníds seguros servidores q. b. s. m.
José'M'randá.—Francisco Cobo.^Antonio Serrano. 
í-José Laiseca -Julián Lázaro - Miguel Agasti.— \ 
¡Pablo Hnnández. Ubaldo Garcia.-Fehpe Mur- 
iaiiés.—Manuel Ochoa. -Ramón Benito.—Ramón de \ 
Ua Torre.^Bonifacio de la Torre.-Juan Cusnes Gu- Por dfgposlclén del Sr. P/esidente, se  rue- .  i  i«o oüñnvpa Roeles se slívan eoncurrlr á ia
del Reglamento, don CarlOd Rivero RuL̂ , y 
para la de Consumos, el "señor Lara Panyagus .
haber renunciaéo
y pie© de pesetas no parecen. . . .  „ .petencia hay aquí que deraestrarán á S. S. aae esas
y personas de cotiv- 
■ ' -  —ie esas
las del cacia
bián Negrete:—Pablo Cámara. -
De suerte, pues, que me permim dudar de ra es- 
de laVceióa de S.S. énla Gomnaftia Vaacé^
Hace ñocos días, con motivo óei deDai8 | _ “ y |^“~“j se ha derflbadó sin
tamyalie^nte como elocuentemente p l a u ^  que pyeáan atenuar tan deplorable
y í e S e S  frases ¿el sefl«r|°^¿|*e¡gtg¡|itaba espaciar la im prucentes y P „n triunfo Álos se-ip^quep  Pues a© se ha conseguido porque el
Abadal pM_ „ Lóbez Domínguez,I ángulo suroeste de la Aduana sigue angostan-ííores Montero Ríos y López ¿e tefrenp. y
quedando e l hcfior M aurA , Jp||jíj}gj|tfag no demoláis el edificio, la irregulari-
bastante desairada, no s ó ^  w m o jefe se subsana. Y ensanchar a
Gobierno, sino como representante u p invenida por un sUj© donde inmediatamente
- central de la nación. ^MX^ivuélve á quebrarse no parece é ySr»eu el Congreso una interrupción j|j ¿ggpjjég dg estudiado, que resuelve uajíTO-
expUaacioses hechas casi f  oue ha- ítrasreíiaúa Ude la defensa que hísga de los intereses
j K í Ú § . S .  aquello deigs
É L S * q I í e 's ^ ’hallaba juáto á la ja i^ a d a f^ e n ^  un ing^^^
Norte en algunos sitios, sen pars
,  Abo. ^  trevida é injuriosa para Es- 
fuera ds tu. Maciá á un discur-
paña, d^l señor Moret, ha
so de tonos patrió?»-'' tríi^nfo, dejando
proporcionado á ^ste ou^ ^  
también á Maura en situac».^P
blema
de Febrero y da eíiqs paíticuiates.
Milaga 6 de Pebrero de 1909. — EV Ssereta-
t\6f Francisco Castro Martin,
í^a n o iíé a  io.aysip.
Bai9  la presidencia del alcalde accidental,
: L ._\r¿»ía ¿víiiíihrA avRf fia»
; de seguida síes de una Q“® í í s t i S  peáe- Hendió de una manera tan curiosa, que cuslquierá
I gna tierra que se va é ^ d i c h o  q ;e lo que h icla era pegarle, porqueal Sr.Qeryer?, que conoce iusUcia-Sf
65^6-1  ia negabaj de modo que é«a nb quedaba hien pa- 
pieifos y fgos 15 más son algo así come una an na^a. en mis labios epiíetes depresl-
Biaturca. i«q vos dátala Administración de jurida, que yo «o5 ]y^unjgjp¡g|.
Dices. 8, que se queda para_defenderjos int|^e^|v^^^ .• L o s  quemslfetoa
Asisten si cabildo los señorés siguiente?: 
ló | Ñaranjo Vallejo, RivefO Ruis, Sánchez Pas
a a « a B t K J 5i r « f e á * s S í a t e a i « * - i - m s s í f á ^ ^
Se apíueban ios presupuestos para préce- 
der al aítegl® de! pavimento de Is calle de San 
jusn íle los Reyes, quese encuentra en deplo­
rable estado,
, L o s  a íb j t r ie s
Se acuerda quedar enterado de ¡as feslea 
órdenes, aprobando las tarifas de mbitrios 
raunleipalCa.
Dasahueios
Pasan á las respectivas ComI‘¿iorj«? las m -  
tlficaeicmes referentes ai desahucio da. las es­
cuelas establecidas en el antiguo Cuaitsl áe 
CabaUedá. ^
Solicitado®
Se acuerda paseir. á las respectivas Cami-
los vecinos y propietarios ds las casas 
situadas en ia subida de ia Coracti i, sobre 
modificación del pavimento y stel sistema 
alumbrado. „  •
don Teodoro Roldán, pidle '̂^do
m’’ í
tía conocerlo, para ver si mlUgabá m Pf | eJ^^oSifgfeloá^tas de R«us que suscribieron |qunciádo,
aqueaar luuuijju*»»»
Homores «c iwa -----  ̂n ,»4ó finalidad aue l08 dós discursos que yo íie pro*
á defender S._S. Desde Uiego molestand© la ateñeión de la Cámara, y |
me inspira ver sus restos yaciente
e lpa is , que ve cada día c«n raa, ^
lo é  indignación Jijatas de láteanlos representantes nadonaíips d ;
d ^ c h a  de lá solidaridad catalana. J
La labor politica de ésta va resultanov 
todo lo contrario de lo que los solidarios se  
habían propuesto. Querían ésteS ,
M ^ r a r ^ ^ a .  conseguir la aprobación de la
iW d e * ff i in Í 8traci6 n local, y crearle obstá- 
í*iiío8  á Moret por que no les gusta su polí- 
♦ma v o r r e r & a u to r  d é la  ley 
r f o i i L - p w  se las han arreglado de modo
en estos últimos debaten
Maura éndríftés pierjuicios, prpporciqijand©, 
en cambio, á  Moret un medlo^para relmceTr 
íce V párá colocarse en situación ft® 
ooder invocando alg® que está p er encima 
5 .  in« G®mbromisos de partido
.'vor escánda-; quiero acariciar
oero ao tests obUgaeloai^tás úrKeus u®®. Albáy deuHa] yagua.
causa ¡o justificaría, ftí éreó que-hubo cau?a 
país tamaño atboricidlo. ..
Luis Cambronero
Incidleni©  piu,*l»me*it»ri®
,  , -------------- b̂ ofluó «H cuaato fnfóriae? ¿Ño va á p»‘ J _ gj seeretaiio, señor Marios, da lectura al ac­
eita, ly tan-------------------“J / eu ban-|M l ¿ a  más? ¿S-3: que van á éor-tihuar s i e n d o , s e g j 5 ¡, anterior, que fué aprobada pCffíu« VQV á exBonar á la Cámara. M
. . .............< — .h.o Ha A ,-..qíro«<.v.» ‘ Lod©Consumos
Antes de entrar en la orden del día hace uso
de
encima
irtribs io s e®mbró«* ®8 é  y de
todos i9 s ^ s t |m a s  y jrqcedim iqi#s^ go 
feierno: ía p a tr ia  
Hoy, en estos i 
incidentes en el Senado
V a s G O - c a s i e l l a n a
- 3  otra fYláidad*M mS" n” sU'mprelsoslesgraJados \ de la palabra éi sefloj _Na?anjo^ Valjéjo
Vals ¿'ver cámp aa aacaíon 2?
jB l G o n d ©  d ©  A l t o a y  y  ® 1  m a r - »
Q i i é a  d ®  I * ® la v l® ja
8 ® siú» d e l d e  ISñerq
(Conclusión)
C*ntiaúa el Sr NOUQÉS: Hablaba $. S. de 8 ó 
10 millones de pesetas. ¿Pero á donde se « a  a 
buscar esos millones? ¿Lleva libros acaso la Com
Falso; era él director de 
España; no era banquero n»
Dembdoquees
documento l  « , ««wy "«• v ' hs s 
oesetas á mi querido amigo V f
'S el 2r Clampláde quien no Pa«dQ dudar, P®^® 
Ai iticfi9 3z de nsentlr, tanto ctuea por OM&niír tfpnfe «endiente el iuldO'eiccutivo, p«rq^,
«i fiiihiera diche que dudaba be su firma y que n*-
? gaba el crédito, el juicio hO J f! * {g°gI cutí ve El hombre, que casi ha pe didp la vii^^ a |  
Ia nup'no eodia reconecer la firma porque bo t* l^  
l.?n S u ee?rc feS  que seh«bia suscrito por esa
se de la buena fe y de la cabiiierosiaao u» bo® 
señor
.......... . . . ............. .. , , . ha*
señuelo que les ofrecen cuatro ó cinco pe?*onaSrl ij|gjjj|Q ¿g jg ^gj^pafia q^c vi®n§ sosténícudo
Yo áit é que todas d§ mala fe, parque algunosyan á "  ^erca d i la devolución de Ja
esos ífonseios* creyendo, .iellm|ate, de Consumas,
construir un ferrecarri!,creyendo, sobremodo, en e l. Dice que esa campaña afecta a l prestigio 
aueldo que les dan como Cftfoorafiión- y'termina solicitando QU®
Havde todo, huetsoymalo, en eaaseeiíipaftiasj i i  ihférqie emitido
tíero éon ffee¿eneía rfesuiteri -q^lélenda, respecto á la devolución da dicha flan-
íes confian su dinero, el ahorro nseional, sin é^-1 ̂ a, áCOfdándose de eoidotmldadv _ .conírar eficscia en las leyes para la defensa d9  sus gg mecisatnentú !o que nosotros hâ »
derechos, sin lúehaya e n e iC ó d i^  pg^fdQ eñ nuestro número de ayei.
ni en la ley de Enjuiciamiento civil tfn sólo aüijuio «*« ív já s a m e
De —
otorgue esofitura de propiedad 
aguas de TortemOllnoa nuíP. i 377.
De! Médico de la. B?''iefir'£rtc 1  A'i c d 
don Adolfo de lá Torre Bo a , «í s 
se le asigne el cuartQ lu^a eni, c e os 
Cuerpo.
Dq !0 s Véeinos de la calle da C 
Félix de Cantaliclo, rél«cion¡i„ 
do de ün farol delalurabiad^' uub
Info ísáies && co m isio sea
Da la Jurídica y de Oíiaío. e i ci 
de austiíaeión del pavimento ce ía calle, 
Santa María.
Aprobado.
De la Jurídica, sobre otorgamienío de esen- 
tum de propisdñd de un metro de aguas de 
Torremolinos á favor de doña Rosario Rodil • 
gusz Díaz y don Antonio del Castillo.
Se aprueba el dicíámen conforme á lo soIí-
De la rnisraa, en asunto referente a !a pro­
yectada caüs de Lafuente.
Apruébase el dictámen,,en el que se dice 
que dicha calle pertenece a! domimó pílvád®. 
Da las Juiidica, de Hacienda y Policía Ur-
¿Sabóia da qué manera se El señor Ruiz Alé, solicita que se
baño, JéRíáhletíttitóatq en, vadea puntpa^
de ia eiuáád de retretes y úrinados.
Contorms eon el dictámen, acordándose’̂  
formación del oportuno pliego de conj^icia-
O i í í ; ? n » e ^ i o ® ^ o ó o p e ^ t a s , ^ ^ s ^  De Ihde H a d a d a ,  én esc
¿Liáílibanquelfuikm iento civil, pu^s llevo AmalJg J |o d ii|u e z , viuda d« *ajnio.Fernández^̂ p^^̂ ^̂ ^̂" buscarVsYs millones? ¿Lleva libros acaso la Com-|50.000? Paes'ensefiándóle él Sf. Ésplá(elbaHqu8-|,̂ -̂ ^̂^
r . l  t r i^  , ^ ¿esnués de los|L fiia?jflay balances na ella? ¿Se publican é8te8 | r« que no era tal, sino director de la sP^u Ma.LjaaHo se prescqtaij caspa eotíi® e
® ,  st s explicaciones da S. S. cuan- Banco de España de R ® « ^ ) ^ « J S a r  en el l a S ó n  11 lós-W?iaéntés,- júrlsapn el Senado con ei señor Aon sena g tensoI « u v a  firma no he podiáo averiguar, o.+a r.áMra. oara ver i
qérecho es locó 
éste; y llaffio, iq
e lá de acienda, en escrita ¿e don Anío- 
ocorro.
,„ .a c .u ..  „ „ í í „  V » « . « S ú w s s r a w
fldal V en elvCemgreso eon el señpr Maciá, np i jg^g ĵo cartas en las cuales se diee 1« mismo: cual ss le decía par la \  «ye gi queríaídai y en B . ^anáL cónservad0 r|!?®Vro»»X¿^*»^., ^  r „„jjuggn „„ os blerto cuatro veces el emprésíite.y que
|5tenclón"de * efpiúq l Úljon
enerta Cá«ra, par. v«r «IjQJJo»
y ouUiuQ VI ppp ,
■toM ÍlsU -Jom a n<i puede negarse tOTPoco 
_„g esiu  fia óCurridfii que eáté cambio en la 
general del país se ha operado por
^ '■ S r iM o T e r a b le .  por las procacidades
la av.Xo.^^qas ¿e los representantes nacie- 
! antipai.^x;. g^fidaridad catalana,
nalistas fcubíeran propueste dar lá
^ " " ic a  de la actual sH
TrlBUHaies y nes querBiuimuapo» 
toncas todoson satisfacciones. Y á este efecto leyó 
8. S., en descargo del proceder do la Compañía, 
una serle de satisfaceienes, que ea los actos ^en-
1'“ per teXIeeo * « ' • '
■ t.r  ,u .  k í?e '3 .« e .|»  l?*e »l«f,« .r deferencia á él había suscrito lO.QQu pegeus.ciliaterles ó en los actos de querella dieron á S S. • por deferencia * re"s7s^ en fíancacü.elas,. en exp^anaclónes• • -  ........ - - .........quería más;y cuando le conwjuren^^^^^
Si éstos se" rtif» pra cOHS616t0 O® la íUCUrSAl
A sunios da oficio 
Distribución de fándos per
pueden píomevér.ycohíéguir una feiorma bene- ̂  p. n?esente 
- ■ I nuestra legislación'que sea eficaz
imoedir estos^dañvs; ijo para que f«fien en confra 
déla cíoíúpaftia, cosa que mi amigo no. puede es- 
oerar, porque sabe que han de fallar .á favor se a- 
S.—yá ve el Sr. Conde de Albay que soy ingenao
_sino pira impedir que le 11 ven otres 10.000
dures para gastar;03 en ló que quieran, §i no qqier 
*. <1 a fi rancactií . oi o  tan ver-
tan vsrdaderos como el del cupón, ó en la campra 
de terernos ©freeides con garantia::hipQíocarjar 
A eso es á lo'qué se debe a8Bl.rár,y |  e?e ̂» » ..*.f . . 4 «Swiri «S Vin CXr
.puntilla á ^'oólan habar
tuación conseryadpivx que 1®
riiéjor ni vcid
J o "  »“éu Ú S IS & J! ”  ú f f  u^. . ..I «,¡o«A «.nfirirt. ''^̂ «a^del^Bam-o Cámara, porque no se trata de upa cuest̂ ^̂ ^he^cioñtTsíuYVedbiéra én el misáé ashíldo, Ct|a M  anco y quedaran 25.000
i,<S a«®. tonar ¿tro alcance que ol librarse de »r 5»abo 5
*5ÍP"í.:r,> "‘H ' Los
esa manera se le ha, lA» « 1  - - ,,_uo. -».W ei Hwr«r»0 «»»f VW»"” UCPC4o«̂ »——*b'"f -T~ -v .. -
cha nada mejor ni rn^ ^ eT l^rlam entó lá  destierro y pagar las costas. Se hade 
* acaban de s o l e t ó  etjpíritu muy fuerte para sostetmr ia acusación^hotas tan antipáticas y tan *noiestas>^^^ | H ^  ^^jgg conseetíoneias; Véase, pues,-el i
sentimiento p M r ié t te d .  la
los españoles. .,^ ¿ 0  contra to d o 8 l« ^n i¿L  les óbhgadoniBtas no les hará maWlta|á iospbfigaclP3;ft§?d9R?u5, cuyasusej^^^
solidarlos catalanes, íav l iw  que es gracioso. ¿No r«-Í«ofta 00 eOO duros; én que Ho
inconcebible ona tarde nos contaba ellque susériben la? cincuenta y
---------- od íspa^  ^ 2 1  mi- tengo aquí, de diferentes puntps Ú9
.............  .................................................................. „ „ „ „ . , . .S a .? n f .^ .n ó .  h . .sa.tr.do . . te  el 1 mriV,. . .  1.  prevlneU y «
á  lo ; p^yianiento en esta ocasión como sií hgbU P9.1®'| 
bor conip . j  ,^.^«1 1 2 3 ^ 0  á ’ «ojata como un casi casi temible advérsaM#, y
míe sel* Sú i l .  y» hicela otra tarda U manñesta-
‘ i  país y ante el poder tnodern | aue m dignidad y el decoro mercantil cxl-
M aurá antéY . rQuía para seguir gobernan- 1  euando se había visto que no había más
dor de la  ’̂̂ ^w iijt-H oáM oret ante la cor©- így,jg^ta(don8sy  se necesitaban 83 para construir
do y t» a n r« h a ^ f i '|“  * ^  „i e s t a l l a - ? 7 f S ,  lo m|ao a »  *!,f‘' 7 , a á
u ’ a ' ' r t o " d ? ñ S '^  y I*ta, l l^odo que k . ^  ̂ . ta inerza ̂  ^ b porque S. S. lo dfee, que
lo s a d id a n q s  J e  hoy en M aura y
Comunicación .dsl Gobierno Civil de esta 
otovificia, remUiendo á informe de la Co^ora- 
cién-el proyecto y expediente lastmldo á ins- 
táñela de la Sociedad Martes y Compañía, pi­
diendo autorización para estabíésef una pasa­
rela sobre el fio Guádalmedína,
Se acuerda quedar enterado.
Qtra de dicha superior autoridad relaciona­
da Cffin el Reglaraénío del Matadero.
Que pase á la Comisión Municipal de Ma-
tádero. * i ,Expediente de pob fesa i favor dé Antonia 
María Pérez,madre del mazo del reemplaz© de
turia», de la provine  de Eurgos, eic , v - ^ 1  
Madrid, porque hay un pobre portero en la « jo a e , 
Zorrifia que en cuanto salgo d®Vpo”S f  
cunta si van á deyglyer su dlitóro y le _
contestar siémpré que ®̂Â*t̂ ‘̂ *+Khlén̂ ere© quedan cenél. El Sr. Oomes Aecbo ts^mblénare© 
qus tiene la representación de un bonito numero ue 
«hiiwarinniRtfl». y creo qu0 hay incluso algún ac
Seápfweha, , . . . ^
Circular deí Sr. Presidenta de Ss Junta pro
ca. si s* S. creía que yo iba á Cüér én él lazo y
ataar ál Oebierno, se engaflábis; eso . , — — .
ao,'ádemá»íie In^bil, unatarpe?:». 1908, E«lHo López Pérez
pe, pero ne tinto que no Comprenda la Intención j
^ Esto no 08 peí tico, esto es patriótico. Aquí nO 
Jisy conservadores ni republícatjos, aquí hay soio 
cseañoíes cansados de ser victliRáldc phbs cu^- 
¡tÓS tfuhánesj á estó es á lo que háyrnéd!©, y á estó'" hemo3.de contribuir todeSí prímv-
r® el Gebierno y después et Parlamento,
El Sr. ALCOCER.'Pido la pilabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S, S.
El sr. ALCOCER: J ií pesldo la palabra, seño­
res Diputados, para correspender á la *̂‘®
80 ha servido haceyme 0I Sr. Nougués, Eq ella al 
señor Nbugués aseguraba que yo, corneo hijo de la, 
orbviheia dé Burgos, era conbceior de aquel te-
anaeión de ©se 
provineia, como
vinclal de Inaítucción púbUca, relativa á la 
Fiesta Escejar. . , . . .
Pasa el asúnt® á la Gcniisión de Hacienda. 
Se consulta al Ayuntimlento si acuérda pro­
veer én la fofma que el Reglamento determina 
las tres plazas de practicantes Bupernumera- 
j 1©8 áe la Bénefícfiíicia Municipal, que se sn- 
cueñtfáb vaeanteá. , , . ,
Se aprueba, autorizándose á la presidenesí» 
safa Que proeeda conforme k lo précetuado.
Nombramiení® hecho por la JJcgidja con sí 
carácter de interino, á favo? de á m  Francisco 
Ruiz, en la vacante producida por defunción 
del praetlcante de ia Beneficeneia Mumctpal,
pública de España, ̂ u e  «• facíoiw duê 8ussrrt>i.an es® cantidad, «^d» «®“o»;
-------- '--"O qnV78 míilon« de pesetas; pero quf as
y de a p o y e  de las empréstito, ésas banquerosen e l Gobierno de defensaS r d e V n a a é X s i n »  «n po- «
t i t L n  á  las inadm isib le  t e n d a ^ ía s jr . g ,
poca ueoe repr^^fujií g- Uniónlieftoráé Diputados'que en esta u?mara
Enero se han reunido é» el Cfrci.lQ de reoresantaa 4 aquella provincia-
Mercantil, y se han dirigido, aunque sea
iíoria fámbién |qs I Antnnio Garda HOVOS, mlsffiras dicho
Jí ara la focma W  e! Raglaáea
oír . 1  s ^  te ieterralna.
ge ner;--  ̂ ,
Utico á las
de
*‘"díd?l®ts°niendo un abogado tan Cangreso p  usie^nsa cauaaao^maí
Tís^isTatista.
za ds 1908, Ricardo Fort Qémez
idon»S  csw » » « - Iblique en 01 Ẑ ífî ío wsoe/íww» « »v r j  ,7, - au eV ^es  qu« Se aprueba. ,
¿ i l  pues, á Maura, 9»̂ * A  entonce á San Francisco de Califor-Ls difia que » ® « 5 1  oer^^ nuVda c S ’ * Nota dela§ obras ej-^cujadas por. Admin snnlitica d« la solida- catástrofe, en la que se pordióU*» ¿mover ruido en las tennioBe*.porque cómo pueda con-»
Diaríodetás Se-i 




e Iyaa  s, “Ju-g \ cu#a linea, asi y todo, no só   ! . g- |g gemana del 23 al 30 dé Enero
o5isea|todo l9tOHtr¿i|D;la Comp^SU es U | ' “í»
•ríen  tacl s
fUirza' y f  y^*vencido y f¿®cala* poVfo JJ^declSeron continuar su odisea |  todo 1® contrario,: la o®pa»ta es ** ^o^eTruf-1 sídérarse én explotación,  ̂ .
catalana, anlqunaa y ^  la Tez;atli vino la guerra del Trans-| veces envía obligacionistas falsos |ta  nada. Las misas están paraUzadaf, y en la§ eap^m oraly  politicamente á « an o s a« i.s  obhaBcipm^tas yerdade pt„gg «etrabaj-, He visto, si.
Yios SoUdaríós. |v a a M ^ ^  Ida ocho días, pasar Una máquina; y preguntando
i l í T W e r á ó n  de la Academia. S «Madrid 26 de Enero de 1909.
I
S,e acuerdi su inserción en el Boletín Ojiciíd
Provisión de los cargos que desempeñaba
I Dé la mismar en id,.d'^ deña Avelina Gómez, sobre id. id.Se conceden socorros de r s o  pesetas dta- 
{rlis á ios solicitantes.
* De la misma, en solicitud de los fabfics!He| 
dé hielo, sobre desgravaclón del impuesto a 
esta especie. ,
Se desestima ia solicitud porque n© comps-
te el asunte al Ayuntámlento.
b e  la misma, en escrita, de !a Cámara de 
Comercio, relacionado con !a solicitud á que 
se refiere el número anterior,
Aqrobado. , ^
De la mlama, eh comunicación del señor 
Presidente de la Junta provincial de Instíuc- 
ción pública, sobre teiribuciones escolares á 
dos Profesores.
Aprobado.
S o b re  u n a  eaouola G ra z n a d a
Terminados ios asuntos del despacho ©rdi- 
narloV ei señor Viñas de! Pino, que con ante­
lación debida habla pedido la palabra, se qcü-  
oa extensamente de la Essueia Gfadus.da es- 
tábiecida en un chalet de la Avenida de Prses.
Dice que lá Escuela no puede ineíaiaíse en 
dicho local, por haberse míring'ulo iodos ios 
preceptos legales.
Las obras que necesita el edificio importan 
más de seis mil pesetas, y no cree que 5a pro­
pietaria se halle dispuesta á realizar las.
Afirma que se ha abonado por arrenclaraíen - 
to del locái, desde el; mes de Noviembre úUt- 
mo, más de 250 pesetas, diciendo que eai^ece 
de condiciones higiénicas y queamenaza ruina.
Expresaique la directora de Is Egcu ;ia, con- 
ifaviniendo ¡a ley» ha habilitado io íi*»:jo* uc 
edificio para sus habitaciones parífcülíusíis.
Termina pidiendo que el Ayuntamierao es­
tudie detenidamente el asunto y que no auto­
rice la apertura de lá  Escuela, hasta 
las lriformes dela Juntade Instruccién P ú d i­
ca, del Inspector de primera enseñanza y del 
voeal méSíco de la Junta de Sanidad. _  ̂ _
El ssSor Naranjo, interesa que conste en ce­
ta lasaíisfacíón del Ayuntamiento por la acti­
tud del señor Viñas y pide que se rescinda in­
mediatamente el contrato. .
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C aja de  a h o rro s  y  p r é i t a n o s  de As­
ta  q u e ra .—Hemos recibido un ejemplar del
ría de Hacienda, sita en la planta baja déla  
Aduana.
<Larlta> en  M o n tey ld eo .—Matías Lara 
ha batido el record de la tauromaquia, traba­
jando en ja plaza de La Unión el día 7 del pa-. uc.
alternaba en wmpetencia, con • resumen de las operaciones realizadas en el
 ̂ í P®*" Caja de ahorros y prista*
r aquella capitaIjE/ Liberal, moa de Antequera, útilísima institución qúe re-
b^nlnísar D̂ ’ ^ ^  l po^ta grafldcs ventajas á las clases desvalidasla popular revista Respetable Publico... de Ma- ( en la citada localidad.
« .  ̂ ™ , and, ocupándose cada uno, de la labor em-l Con iin canital de 9 544 nesetas ha
Santos * f to j i . - S 8nT llo ,ob .ySaiitaD o-!p leada potnuesiro paisano, la califican de;dp  en cinco a t o  m  movimleo^^^^^
■aibado 6  F e b v o p o  a e




Santos de mañana.—S&n Romualdo ob. y 
San Ricardo rey.
iTubüoo paira h o y
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Cata-
liijas.
Para mañana,—láQm.
F á b r i c a  e s p e o l a l
i  f iP O iS  I  S i S i  9E
Cápsulas para botellas,




 ̂no de ios aflos anteriores.
Por estado tan próspero,merece plácemes su 
Junta directiva.
^  D oeum onto». -En la Casa-cuaítel de la 
Guardia civil de la barriada de El Palo, sé pre­
sentó ayer el vecino Francisco Robles Hermo-
ga, que también actúa por aquellas plazas con  ̂ ^
Segurita, Pazos y Machaco de SevW.a hacen extravió una cartera de badana
figura taurina de relieve.
En una misma tarde, ha toreado con la capa 
de rodillas, banderilleando al quiebro y en si­
lla, ha dado el salto del trascuerno, en fín ha 
ejecutado todas las faenas que encierran el ar­
te de Pepehillo, y en todas ellas, ha ganado 
grandes ovaciones y regalos.
Del valiente banderillero Torerito de Mala
V e n ta s  a l 
eont&do
Calle Granada y Plaza de la Constltueión.-Málaga.
al surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adauirida
1 contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en obietoa 
ISquilat^ contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plat^ de ley a l peso CubiertoEsua- 
ol con 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura. ^
ofofi vi ^ onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen-
eias M pedrería desmontad^Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica, 
tr y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á núes- ?
TBxnnmn
comisión debe visitar el edifisio 
luego con conocimiento de causa.
El señor Calef^t dedica elogios al señor Vi­
ñas, diciendo que se ha convertido en censor 
justo del Ayuntamiento interino, integrado por 
sus amigas politieos.
Terminado el capitu’o de I09 elogios, el se­
ñor Calafat arremete contra la prensa que 
según el, guardó todas sqs alabanzas y loores 
para el Ayuntamiento Interino, dejando para el 
actual todas las censuras y ataques.
Por lo que á nosotros se refiere so equivo­
ca el señor Caiafat, por que á los dos Ayunta­
mientos Ies hemos dado siempre su merecido.
Fustiga al Ayuntamiento interino llamándole 
de muñidores de la Inmoralidad.
Solicita lo mismo que el señor Viñas; vuel­
ve á hablar sobre el asunto el señor Naranjo, 
y se acuerda autorizar al alcalde para que re 
suelva.
M a te r ia l
A petición del señor Benftez Gutiérrez se 
acuerda proveer del material necesario á la 
casa de socorro de la barriada del Palo. 
D eflcienoías
E! señor Luque Villalba censura algunas de- 
fíciencias que ha observado en el servicie de 
la guardia municipal, diciendo el alcalde que 
procurará subsanarlas.
- F in a l
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión á ias cinco de la tarde.
los revisteros taurinos de aquel pais una 
 ̂critica, que tratándose de un rehiletero tan 
plíinchas para lo» pies,| arrojado y excelente como es 7orerito, vienen 
I una Vez más á aumentar la fama que goza en 
ísuarte .
I Aparte de los ajustes que le quedan por to- 
trearcon dichos tres espadas, trabajará con 
I Lar/Za cuantas corridas tanga éste en dicha 
•República.
conteniendo einco cédulas personales, corres­
pondientes á dicho individuo y su familia.
C abrlo ld io .—En Yunquera ha sido preso 
por la guardia civil Francisco Macías Doña, 
que se apropió de una cabra de su convecino 
Cesáreo Beitrán González.
El Macras dié muerte á diche semovlviente. 
vendiendo la carne.
WM do Enero astorlor en la Tesorería de Hacienda I a  »— —  
f i . . n C l a s e s  pasivas de Montepfo | ^  |
civil y militar, remuneratorias y retirados por Gue­
rra y Marina.
Por la Dirección general de Carabineros San si­
do destinados á la Comáadaacia de Esíepona, los 
Midivídues siguientes: ■
Antonio P^iflo Sánchez, soldado del regimlen 
to infantería Castilla núm. 16.
^— |i\cpuuui: . I N u ev o  e s tab lec im ien to .—El eonecldo
y resoivérj Nos eongratuiamos de los éxitos que llevan 1 Industrial de Renda, querido amigo nuestro
José González Gómez, cabo del regiaiiento ih-
económícos.-Se garantizan las calidades.
depósito de Hijos de Diego Martín Martos, Granada número m r. 
mentó HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS ”  ”  ■ - *Y mano i. as
Despacho de Vinos de Vaidepeflas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. 6 aIIe San Juan de Dinsuardo Díaz, rfftpfín — __ .ti__ 1/ 100, ZODon Eduardo Diez, dueño de éste establecimiento, en combinación de
A n d l e M o i a
C ontrnbando
Ayer se celebraron dos juicios por el delito de 
contrabando de tabacos, interesando los represen­
tantes ^el ministerio de la ley y de la Hacienda que 
se impusiera á los procesados las multas corres­
pondientes.
Obiertacbnes «ctesroISgka;
d e  M álaga
DIA 5 á las nueve de la mañana
Usrésaetro; Altura, 766'47. 
Temperatura mínima, 7,9.
Mcm máxima del dia anterior, 15,6 
Dirección del viento, N E.
Hstado del cielo, casi cubierto. 
Idem del mar, tranquila.
Noticias locales
L a  N ovela de A hora publica esta semana
el tomo íefcero y último de la preciosa novela 
Honor de Esposa y  Corazón de Madre, por Or 
tega y Frías, cuyo tomo primero y segundo 
han tenido extraordinaria aceptación. Ya se ha 
reimpres® La Aldea Perdida y en breve plazo 
queitarán dispuestos ios demás tomos ago­
tados.
La Novela de Ahora se vende en todas las 
librerías importantes de España y América y 
en kioscos y puestos de periódicos. Suscrip- 
cioiiss en el kiosco de La Novela de Ahora, 
Alcalá, 31 y en la Administración, calle de 
Valencia, 28, Madrid.
Numero corriente, 40 céntimos. Número 
retrasado 50 céntimos, suscripción: Mas, 1,70. 
Tfimesíre 5. Año, 19 pesetas.
E s tad is tio a .— Relación de los servieios 
prestados en ia casa de ¿ocorro del distrito de 
. la Alameda, durante el mes de Enero:
Curados de primera intención, 70; consul­
ta pública, 116; asistidos en sus domicilios, 
297; curaciones practicadas en la casa de so­
corro, 220.—Total, 703.
H ab e re s .—El próximo lunes dará comien-
‘Ol'eÍo--l4»a~-mCkO*4*oo-4o lnoifuĉ i'6xx~pi&'*̂
blica de esta provincia.
A 5 an  F o ra a n d o .—Ayer marchó á San 
Fernana\>, con su familia, don Enrique Marra 
López, coma.idante del torpedero Azor.
A liv iad a .—Sé .encuentra más aliviada de 
sn dolencia doña (^otiCepción Gortia de Húe- 
lia.
Lo celebramos.
V is ita .—Hemos tenido el guste de recibir 
en esta redacción la visita de nuestro querido 
amigo y correligionario de Antequera don Ro­
mán de las Heras de Arco, que llegó ayer á 
Málaga, regresando pox la tarde á aquella ciu­
dad.
A A lican te .-E n  el vapor Cabo de San Vi­
cente, marché ayer á Alicante, para tomar pe-
obtenidos estos dos paisanos nuestros, y es 
peramos sigan lográndolos, hasta terminar la 
campaña.
C ircu lo  M alagueño .—Mañana domingo, 
de 5 á 8 de ia tarde, tendrá lugar en los salo­
nes de este Círculo un ñve e ’clock tea, que 
revestirá la animación que los anteriores. j 
Agradecemos la atenta invitación que he­
mos recibido del Sr. Presidente, para asistir á ' 
la fiesta.
U n c ad á v e r. -En el Boletín Oficial de ayer 
aparece el siguiente edicto del juzgado de ins­
trucción de Torrox:
Por virtud de la presente, que se insertará 
en el Boletín Oficial y Gaceta de Madrid, y se­
gún está acordado en providencia del dia de 
hoy dictada por el Sr. Juez de instrueeión de 
este partido en el sumario número 6 del eo 
rrlente año sobre .encuentro .de un cadáver 
arrojado por el mar el veinte y dos del co­
rriente mes, en el sitio eonecldo por el Corral 
de las Vaeas, de las playas de este témino, de 
un hombre deseenocldo, de veinte y dos á 
veinte y ocho años de edad, de carnes regula­
res y más bien bajo, que estaba casi desnudo, 
con un chaleco azul marino, resto de un pan­
talón de bayeta blanca y de una camisa de alr 
godón blanco, al que se le encontró en cí cha­
leco un ovillo de hile del que se dedica para 
hacer y remendar las que se llaman piezas de 
sardinales, y que, según informe médieo, hacía 
unos veinte días había fallecido por asfixia: se 
cita á los herederos del expresado sujeto y á 
las personas que puedan dar razón de quién sea 
aquél y de cómo ocurrió la muerte dei mismo, 
para que dentro del término de veinte dias, d 
contar desde la publicación de la presente en 
dichos periódicos oficiales comparezcan ante 
este Juzgado para recibirles declaración en el 
expresado sumario y ofrecerle á sus herederos 
la causa, como determina el art. 109 de la Ley 
de Enjuiciamiení® criminal, con apercibimiento 
de que si no lo verifican les pararán los per­
juicios que hubiere lugar en derecho.'
P etic ió n  do m an o .— En representación de 
sus padres, que viven en Suiza, ha sidó pedi­
da por den Carlos Lamethe y señora, la mano 
de la bella y distinguida señorita Conchita 
Santiandreu, hija del coronel de Sanidad Mili­
tar, D. Diego Santiandreu, para nuestro apre­
ciable amigó. D. Guillermo Oasser de casa de 
los señores Jiménez & Lamothe.
«The Boetóns».—Esta notable pareja de 
bailes eesmopolitas (Hermanos Ruiz) conti­
núan en el Salón Moderno de La Carolina, bajo 
la inteligente dirección de su empresario, 
nuestro particular amigo Don Andrés Alonso, 
casechando los aplausos de! público que pre­
mia con largueza su artística labor, haciéndales 
repetir cuautos números figuran en su reper- í 
torio. '
B, José Almagro Racero, ha montado un nue 
I vo establecimiento de coloniales, paquetería y 
quincalla en dicha poblaeión. Carrera de Es­
pinel, núm. 42.
Las condieiohes que reúne el loeal, el ex- 
traordinarib surtido en las últimas novedades 
y las simpatías del dueño, nos permiten 
augurarle un comjj Îeto éxito. ^
P e r ro  h id ró fc ibo .-E n  la Colonia dé Sah 
Pedro Alcántara un perro hidrófobo mordió á
un acreditado cosechero
infantería Estreniadara iíúi«;t 5.
Juan Margan Martos, cabo del regimiento infan­
tería Córdoba núm. 10.
Marcelino^Pérez Rojas, soldado del batallón de 







16 litros de vino Valdepeñas blanco.
5 í* ***• id.f  W. Id, id.





d e  v a p o r e t n  e o F F e o e
Salidfii fijas del puerto de Málaga,
varios ejemplares de la raza canina, cuyos due­
ños, accediendo á lo solicitado por el director 
de ia Colonia, sacrificaron á los canes, á ex­
cepción de un carrero llamado José Herrera 
Vázquez, que conducía otro perro que tam­
bién fuévfetíma del hidrófobo.




D «  K a r i n »
B1 vapor correo francés 
Mltldja
saldrá de este puerto el día 8 de Febrero, admi­
t í - ®  y pasajeros paraMelilIa, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertosM e^terráneo, Indo-China, Japón, Aus- ‘ 
tralla y Nueva Zelandia. ■
id. id id. > 1.03
id. id. id. » 0,25
id. id. id. * 0.20
PoF partida preeloa eonvenelonalea
o lv id a r  la s  señ a s; c a l lo  S an  Ju a n  d e  D in a  s r
' “ ‘s  i i t o - ü »  ut,o
pal que el vine contiene materias agenas ai producto de la uva. Laboratorio Muñid
Para comodidad del público hay una sucursal de mismo dueño
Bogses mirados «yaz 
Vaper «C«be de la Plata» , de Alicinte. 
Idem «Cabo Corona», deAIgeeiras.
Idem «León XIII», de Barcelona.
Buquts despachado»
Vapor «Cabe San Vicente», para Alicante. 
Idem «Melitón González», para Cádiz.
El vapor trasatlántico francés 
Italie
I saldrá de este puerto el 12 de Febrero, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro. San- ̂  
tos y Buenos Aires. '
Idem «León XIII», para Buénes Aíres y escalas. L .m. a 
Idem «Cabo de la Plata», para B ilbao/ : I «120 Febrero, admitiendo
El vapor trasatlántico francés 
JLes Alpes
Idem «Cabo Corona», para Barcelona, 
Balandra «Victoria», para Almería,
áe Janeiro, San­tos, Montevideo y Buenos 'Aires, y con cónoci
* y . r t o .„  p...port.4o. p .r . t o
Rosario, los puertos de la rivera y los de l'a Costa 
Argentina, Sud y Punta Arenas (Chile) con írS  
bordo en Buenos Aires. /
servicio.
C A R R IL L O  Y  C O M P .
G R A N A D A
pFÍmeFas materias pava abpnos 
Fórmiilas especiales para toda elase de eultlvos
DEPÓSITO ÉÑ MÁLAGA: Cuarteles, 23
Hireeeíóns Granada, Albóndiga núms. 11 y ig
Se han presentado en esta Cotutidancit varíes 
individúes licenci^dcs de la Armada, ene tienen 
cumplidos tres añes de servieio activo.
^  G r l f f o  ^
B U C K S O R E S  D B A .  M O N T A R G O W
. FABRICA DE PIANOS
a im s b o é B . S ®  m n s io a ^  é  in :s t rm iia it f .A < i
Oran surtido en planoá y armoniums de los más acreditados constrnot/.^ ^ * * ® * v ®
|erOs. -instrumentos músicos de todas clases.-Aecesorios 7cuerd¿ paratodaSede^^^
o En la balandra Angeliía falleció anteanoche, re- nientos 26 ®M áSf 
-  pentinamente, el marinero Francisco de P. Santos I Malaga»
Para informes dirigirse á su consignatario don 
®*“® Ugarte Ba-
Sucu^ales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo dei Príncloi. 
¥ ® a ta  a l co n ta d o  v  á  ___ __  ̂í'nnclpe
deMÍirtella *** «asado y natural |
El juez instructor de Marina, Sf. Montero Ríes, 
se personé en dicha embarcación, ordenando el i
«adáver y su traslado al cemen­terio de San Miguel. r
socorro del
distrito de la Alameda, certificó que la muerte del J 
marinero fue á consecuencia de una afección cár- Qiaca.
Muro j  Sauz
F áb F iea  d e  p la te r ía
fABm Cá^TSS ALCOHOL ¥imCQ 
Gloria de tránsito y para el consumo 
todos los derechos pagados, 
venden los vinos de su esmerada elaboración.
3‘23 á 3‘50 pesetas los de 16
con
grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
de 1902, A 5,50. Montilia
do; 65barriles convino, 18 sacos |con’ aaú ar, 'á| Jérea de 10 á a). 
FtmcLco SoIIs; 19bairiles con vino, á Méndez; I Poetas, Dulce y Pero 60 barras .i «n,.-, ^  ̂—----------------Dulce y Pero Xlmená*5'‘75?******̂ *°*̂de plomo, á The Linares y Compañía; j fliaestro á 6 y 6,50 pesetas.
á 25
T om a de  posesión .—Ei Director de la 
Estación Sanitaria del Puerto de Málaga 
B. L. M. al Sr. Director de El Popular y tie­
ne el honor de manifestarle que ha tomado po­
sesión del destino de Director de Sanidad de 
este Puerto, para el cual ha sido nombrado por 
rea! orden de 27 de Enero,, en cuyo cargo se 
OMce, tanto oficial como particular.
Dan Antonio Miranda aprovecha con sumo 
gusto esta ocasión para ofrecerle á usted 01 
testimonio de su más distinguida considera­
ción personal.
Málaga 5 de Febrero de 1909.
Agradecemos la atención.
R oyertg,r-En la calle de la Puente promo­
vieron ayer iiha reyerta tres sujetos que sé 
dieron á la fúgá.
1̂ ygóJjLelloA d i s h a i ó d i ó  en
A utopsia.—Hsy se le practicará la autop­
sia en el Cementerio de San Miguel al cadá­
ver del desgraciado zapatero Antonio García
«« coíío*’ y Rome deen adelante.
dos de cartido», á José Tló; 40 barriíes con aeeite. 
á Domingue», 15 barriles can alcohól á R. Casas: 
66 barras de plomo, á Herrera, 19 saeos eon al-l 
mendras. á Garciaj 100 barriles con vino, á Fer-1 
nández. 2 cajas con juguetes, á Marmoieio; 17 sa- 
Ms con mineral, á Juan Reed; lí  9 barras de pío-
/®® vtaos por bocoyes un real menos y en
pajgtidas importantes precios especiales. ^
TRisaMén te  vende un automóvil de 20 ca­ballos, casi nuevo. v ««
« 0, á Taillefer y Compañía, 500 sacos con harina I 
a Maldonado y 45 barriles con vino, á Jiménez. I
De Instrucción pública Café y Restaurant
Ha cesado®n el cargo de maestro interino de Ja
la Real, den
L a  L o b a —Jo sé  M árq u ez  C álíx
CONSTITUCIiaN -MALAGA 
.Sil® o  ? **®®x pesetas, hasta las cinco de la
porhabér s i d o ' n o m b r a " | J f ^ ^ d f a V S t - ® " * ® ^ ® s  horas.
de para una auxiliaría en la provincia de lafen'í««*!Í? "? ’4 ** nMoIitana. Variación
en yirtad de concurso único.  ̂ ‘ I ®“ ® Primitiva Solera de Montili».
SERVICIO DOMICILIO
I f  ® e“™pIÍ®le”to de lo que dispone la circular de 
pasivos, los alcaldes de Saya-
rélseióñ de los'individuos pensionados que han pasado la revista personal en aquellas alcaldías. * revista
‘‘o. ion Hielo»dente de que ayer dimos cuenta.Ftté atropellado per ei coche núm. 20, que 
conducía José Sánchez Delgado habitante en 
calle de la Puente número 20.
£1 Sánchez lia ha sido habido.
La conducción dei García Guerrero á la casa
Muñe. Molina, por estar c la ú S d a  la ¿ S a ’ 
Pr«*tar sus servicios.
feS?25di t o ' f ü S ' ”
de soeorró la llevaron á cabo ios’ guardias liarue1aa°ésciSrif
Cairillo, que se en-j R»b»l, «om br.do l» tirtJlS l ú°t"«
contraban en el lugar del suceso.
Agua Colonia Orive. Remlíense garrafones 
de 2 y 4 litros flanco estaciones enviando Bil-
sesión de su destino, el nueva director de la!?®? ^ á Ib ps. Exíjanse preeln-
Estación sanitaria de diefio puerto, don Euge-f íf farmacias, perfumerías.
Por 10 garrafones grandes descuentos.
Gura eS ostémago é iateiíiieos el 
Ssíomaca de! Sáis de Cario»
sean simples, sangrantes, con picazón, ó ex­
ternas, por rebeldes que sean.
«BI Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros
nio Pastor Marra
Cit solón,~E! Juez del distrito de la Mer­
ced cita á los herederos de don Angel Bon- 
fante Naítino, muerto sin testar.
«Nwevo ¿ u a d o » .—Es muy notable el nú­
mero de esta, semana de este popular semana­
rio, cuyo sumario es el siguiente:
Bombita y Machaquito reunidos en Madrid 
pata tratar del pleito con los ganaderos.- La 
muerte del actor francés Coqueíin.—Estreno sin antes visitar esta casa, que ven'
de Aquí hasefarta un honbre, en Apolo.—Ex-1 más barato que el que más barato vende 
cursion alpinista á Navacerrada.—Baile en élf Santa María número 8.
í l é n ’ etc «llgioso en Jem-| Ip» Colegios de Madrid y A lm e tia .-L S u M
E e’eS S ;5so .-U C om pafiiade lo sler,ocaJ ,te l“ ^^^
rriles Andaluces ha anunciado en el periódico 1 D A n ó a ié n
oficial de ia provincia el reembolso, desde 1.*  ̂de tapones de corcho * '
asccBs», con 1375 pesetas de haber.
Delegación de Hacienda
.Por diversos conceptos ingrésarsa aver «i 
Tesorería de Hacienda, 31.e28,354peseta£ ”
L as a lm o rra n a s  se cu ran  en 6  á  gastos de demarcación de ^eis
d in a ,  con el UNGÜENTO DE PAZO,
de
de Febrero actual, de las 72 Obligaciones A n-; para los pies por cuenta d i  fábdcT.'canegta!gj f0ría 4ÍAmÂ  Ar% vasaien y parâ pesca y plancftas teria, tienda de cuaíros.
Consumo
jc.n maanu, en ci oancu c.»panoi ae w»reaitO |ns señorea noticia á
y en el Crédlt Lyonnals-.y en Málaga, en la m j cms 
Caja Central de la Compañía, á razón de pese- r?¿ íf r i íf  *®”
1-------  precios para el mes de Febre-
daluces, emisión de 1907, amortizadas 
sorteo de 10 de Diciembre de 1908.
Loa pagos se efectuarán:
E M drid el B o Es ñ l d Créd o
tas 502,50 comprendido el interés corrido del 
7 ° de Diciembre de 1908 al 1.® de Febrero de Idoles se sirvan avisar sj no i e-c uit: uc m i - u« rcor  ac aaoen á MnríAmr 
1909, con dedüClón de ios Impuestos espafio- tes SStas íom^ende^^^  ̂ en cuán-
La Aámlaistracióñ de Hacienda ha aprobado
los padrones del impuesto de cédulas personales 
de los puebles de Benalauria y Benaoján.
Mili-comunica al Sr. Delegado de Hacle«rfa hT 
ber sido nombrado habilitado el primer fenle»je don José O 'Estorg y Barrios,
Per la pirecclon general de la Beuda y Clase# 
pasivas fueron otorgada» las sigaientei p ^ Snes:
Doña Martina y don Ecequiel Silva Sliva. huér­
fanos dei veterinario de pii mera elase del cuerpo
Doña Hermenda Lara Jerez, viuda de! corona? 
don Alejandro Mazalida Sevilla, 1.725 pesetas 
Doña María Aya Burget, viuda del Veterinario 
de primera clase don José Allosó Sola, i 125 nasetas. ' y”
s S s S ? ' » ”» » *
PaSí)**** **® <*® t*
J o s é  I m p é l l i t l é r l
Médícó-Ciriijano
Especialista en enfermedades de la matriz, oar- 
fo8 y secretas.—Consulta de 12 á 8. **
Médico-Director de los Bañns du
A M T O N I O  P A B 0 1 i . - M A I . 4 G A
l a l f b í ' c S S
ofrecer al Publico todos los objetos de platería con nofnhíí*̂ ®j®®’ le permite 
com |,™ to « n  to. d a j r t r a s J ^  .Im llK  _del í® prKio.,Cadenas ore 18U Íato¿í ^sepas y cadenas oío 
9 ¿ ptas 4& el gpdiiiiOa
en oro 18 kilates
P J Í S e íT s   «‘S ’ M n « ? ' i Í  ^ lte ® « ‘^ Si*R«i. 4 ------- Kuates, para sello-ras, á ramo
Todos los artículos    il t  c n n ffc -4.1 j  
por el Ministerio de Fomento. ^ “  ” garantizados con marca autorizada





de estos ma-naníiales en su depósito Sañt? M arírÍ7  Ven
diéndose á 40 céntimos botella de un litro, ’
P ro p ie d a d e s  e sp ec ia le s  m  
n  DE LA SALUD ! Ii
M S fííu?Ío f“ ^  c»np«ertae«caue. Q
sSem ilíadere in o Iac lia l
8. t o S ° a w l “  *" y '
»por aer
I n l í c K T " ” "™ «"'«"•edad»
c o i S y « t e ! “ “  P»«“ »so tónico-re-
d . f p ? r » K 5 S S f  “ “ "««o. Pnx'-O-
Azueai*oi*a
versal v es tiene reputación uni-
P o ra¿ riS f.™ i^?-.® " ^dos los paísespor agricultores y fabricantes
te pEStezue& G rs^® ^/ «̂*0girán lospedidos. á quien se diri-
X K rn ccc
______________ __  , N o  to m a c j  ChOCOifltA
el mejor auxiliar para digestiones difl- brazífon Jos
maur¿rinaf® y Piedra, que producen el r í f e 2 7 .  «La A tm a T
^̂® ESTRE Usándola ocho días á pasto, desaparece la Icte­ricia
GISTER. 8, PISO PRINCIPAL
El Llavero
j^emaiKlo Rodríguez
SANTO$, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
‘*® f'erreíerfa, Batería ¿b Cq~ 
® ?? y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
M venden Lotes de. Batería de CoclSS 
fe 2 ,48-3--3 .75-4 ,50-5 ,I5-6‘2 5 -7 -S !!  
10,KM2,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías
5® hace un bdnito regalo á todo cliente que coa  
are por valor de 15 pesetas. ^
Bálsamo GHental
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  ots. bot®llá de 1 l i t r o  s in  casco .
muy importante




rfs 'SdfeT ™ ''''’
nacionales. Aguas




-  _______  Kspecíficos extranjeros y
Callicida infalible curativo radical de Callos 
OjM de Gallos y dureza de los pies. m ad't/xt- . t Precios reducidos
In  venta en droguerías y tiendas de Quincalla, ^  ALAMEDA PRIN©PAI R
Ex^sivo depósito del Bálsamo Orlenígi,
TOS
■ , S E  V E N D E
if« . i ® . u  1? ® Chave n.* 15, cen jar-- ̂ p a s t i l l a s  --------------------- - n a v .  „ . 10 cntay
F R A N Q U E L 0, i
i n v i e r n o
a e r » ” ! " —
P arís y  Viena* ^  “ íc e lo s  de
Boas de plum as y  pjel ^  j   ̂
fios, de gusto  v a r l ¿ ^  
fas mejores
E x t e n R ; ^ ^  * M * ’*“je ra s .
’ ‘ ' “ ‘ “ P " »  tra je s  como
a s  a l  O vaosotal)
®?̂ ‘̂ aces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio v 
evitM al enfermo los trastornos á que da íum? 
unp tos pprtmaz y violenta, permitféídole descIS^ 
sar durante lá noche. Cpniinúándo su óso^ílíS- 
gra una curación radical. ®
Precio: UNA PESETA CAJA í
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaea 
calle Martínez n.» 24 y principales farmacias ^
anees
B »  'lá( ím
*u distinguida clientela y tiene el «netA
t o M M .  £ S




naWa) Bata ocaaión me ptoporcloñ^I SSS," 
saludar á mi. h v o r e c e S o r g íJ o S lS ^
pañía) Este ocasión 
de
mi nuevo domicilio.
les, sea por pesetas 499,45 cada título.
C oleg io  do  MédlooB de  M élaga .--S e  ros*a'í“ S S t «  S t r ^ u f  
participa á los señores médicos colegiados ganancias líquidas que obílene en eaía aIn**® 
que no hayan obtenido sus patente?, que el dia A cuantas personas deseen el rellamentn rf*» 
11 del actual termina el plazo para solicitarla y la Sociedad, se le facilitará con muchoüímin 
pWeneiHí; eapWléndose ^i<» en ia Pcp^alta-^ - E /  °  *““ ®’
.I g ie S t íL f * '*  lo.
lnS¿Sr™373”pMtí™'“ “ l”""iaiile de 
ss“w  peMta,?'"' “ 'oool de Inlaoterla,
fíoy «8 él último día de pago dg ios haberes del
los artículos de°Iafempórada L
# 8  de pañería p’Sa^cabafl  ̂ síicilV”’*"®®*®
y del extranjero . das las
REUMIITISMO
 ̂ . acredi- Kobles al ácido salicilico» se  ̂ ,
S8qC|ON DE SASTRERIA í? ‘“!’P»” » r™ '°S n tepod«r^^^
ecfnómTcóí''°“ " * *  ^ “I  I» f» m ac laT ií“3 l , ' i r
J c ^ e .  f a r m S .  "  ^  ̂  l»‘"-
_ Minifico surtido en alfombras de ter-
“ ®4“ e t* y  cordélalo.
Tapetes de todas clases v  fanMn- 
moqueta y  tereíoprio. ^  ‘*“'*®®® 
Artículo de punto en geners.T >tAt­
rás y caballeros.
Constautemente se reciben 
délos en corsés, marca
e estaba- ^awan^ésa exclusi-
djrvicio de la fárde
Bel Extranjero
•mviowctnSieiSíê llííĵ  “«  bi»i
r
J» o J8 M  O lí E  S B L i w m m É i A M Sábado 6 de Febrero de I90B
m m
O F O D m a (a a D r :a g t< i% r^ r r r r rM a D r^ a D m ^ q g g g á q M ía g c iD rig g ttto v ^





J U A N  P A R E J A
G a l l e  N u e i r a  u á m e r o  4 0 — M J L £ . A @ A
PííM comprar con toda confianza y aprecios sin competencia, visitad este establecimiento. 
Acaba de recibirse una gran eoleccion de joyas^ relojes en depósito exclusivo de impor­
tantes fábricas Suizas, bastones, artículos de piel y  multitud de objetos muy artísticos en 
plata y  electro^plata de todas clases propios para regalos,
Pago por todo su valor joyas de oro, plata y  esmaltes aiiti^nas y modernas.
Este déclsró que no efrecía peligro el pro­
blema marroquí y que las proposiciones co­
merciales de Tattenbach son dignas de estu­
dio, pues España desea un nuevo tratado con 
Alemania.
Re Santiago de Übile
En el Congreso ha declarado el ministro de 
Negocios que el conflicto chilo-peruano no 
menoscabaría en nada los derechos de Chile 
en la cuestión de las fronteras,y que considera 
solucionado amigablemente el conflicto.
De Lisboa
El rey y el duque de Oporto asistieron al 
coliseo Dos Recreios, donde se celebró una 
velada organizada por el duque, á favor de las 
victimas de Italia.
El rey fué ovacionado.
Re Nápoles
En el Ayuntamiento se ha verificado una re­
cepción en honor de los oficiales del Princesa 
de Asturias y de un crucero americano.
Asistieron los cónsules de America, Austria, 
Alemania, España y Monaeo.
El comandante del buque amerieano Cellic 
dió lás gracias en nombre de los oficiales es­
pañoles y americanos al Ayuntamiento, por 
tan entusiasta acogida.
La misma noche se celebró en el teatro de 




La iunia directiva del Sindicato agrícola ha 
dirigido é sus asociados una circular acéhse- 
jánlales que np traten con la Azucarera ni 
siembren remolaéhá
I El «Banco Aragonés de Seguros |
I I  Crédito- á los «Qnintos de 1909-
^  El »Banco Aragonés^, única Compañía de esta clase en España,con un capital de dos millo- 
^  nes quinientbs mil pesetas, ha constituido, á disposición del Excmo. Sr. Ministro de Fomento,
0  para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de SOO.OOO pesetas, el mayor 
3 que exige la vigente Ley de Seguro&i
^  Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio militar Aq sus ase- 
g  gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
\  empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y  estudiar las condiciones en que 
g  ópera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas y  condiciones á la 
5  Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D . José de Viana- 
^  Cárdenas, Cister, 8, Málaga.
Concurso para cubrir dos plazas vacantes 
en el cuerpo de ingenieros geógrafos de la ca­
tegoría de oficiales segundos de adqiínistra- 
ción civil, con el sueldo anual de 3090 pesetas; 
correspondiendo su próvitión á los turnos de 
tos ingenieros de caminos, minas ó montes y 
agrónomos.
Real orden determinando las modifícaeiones 
á la proposición hecha para la construcción de 
la escuadra, que presenta la Sociedad españo­
la de construcciones navales.
Las más importantes son: mamparos de ex-, 
plosión; velocidad de 191i2 millas; aumento i 
de la altura de la obra muerta; elevación d e | 
los cañones sobre la linea de flotación; blinda- 
ges iguales á los que usa el almirantazgo in­
glés.
Los cañones serán de calibre’ ordinario, y]
Además de lo que ya se telegrafió, dedica 
largos párrafos á fundamentar los motivos 
porque han sido desechadas las proposiciones 
franeésa, italiana y asturiana, y se invita á la 
casa Wiekers á que modifique las eondiciones 
que propuso.
ConfepGnela
El señor Cambó, antes de que empezara la 
sesión, conferenció con Dato y Maura, convi­
niendo el momento en que intervendrá Macíá 
para dar explicaciones de sus palabras de
M o n d o ñ o c l o  los cierres espeeialés, pues ss trata de preve-
« . -  . ..I nir las accidentas que se ocasionan por la in-
Se ha *’®8jstrado un se/vU  flámación de la pólvora á destiempo,
del vuelco |  Cada acorazádo llevará 10 pieza de desem-
cio de H movcrán por mecanismo
Volcó el 2 llevarrán telemétricos y asaratnss
San Clemente, en ¿  j de telegrafía sin hilos,siva velocidad, y al querer reprimir la marcha, i „  njQ-gjjg„ 
se rempieron los dos frenos, saliéndose el co-«
che de la carretera y voleando en una cuneta, * jjcneuBia B ducicay ------------------------ 1 A l P o d o d o i F  d ®  u n i n e i d © n í ©
Hay gran excitación por el incidente ocurri­
do ayer en el Congreso.
Se proponen pequeñas modificaciones más
El automóvil se destrozó al chocar con un 
olmo centenario, que quedó tronchado. , 
Resultaron heridos dos sacerdotes de San­
tiago y dos viajantes de comercio, de Cata-
I  Re Bilbao
. En los Campos Elíseos tuvo lugar anoche 
una función de gala.
Se ífipresentó Las Mil Maravillas, en honor 





Anoche se hablaba de un lance personal 
con motivo dél incidente del Congress. 
i.ofl catedrátlees franeeae® 
Hoy eumpiimentaron á la reina Cristina los 
estedrátieoB de Burdeos.
R®ga*eso
Mañana á las tres de la tarde regresarán los 
reyes. ^  ^Ineendio
SEJVA.no
Comienza la sesión á la hera de costumbre. 
Preside Azcárraga.
E! Sr. Dávlla pide se cuente el número de 
senadores, que resulta escaso, por lo que la 
presidencia levantq la sesión.
COJVGRESO
La sesión de hoy
comienza la sesión á la hora de costumbre.
Preside Dato.
En el banco azul toman asiento Fígueroa, 
Ferrándiz, Allende y Maura.
La Cámara está animada.
Se aprueba ei acta.
FigueroaJee el proyecto creando un regis­
tro de la piropiédad en Meíilla. ^
Serantes pide los expedientes sobre la cs-
car la actitud pasiva del Gobierno y de la tjaqué trans-
Tóda la prensa se ocupa extensamente del 
asunte.
Los periódicos ministerialef procuran expli-
yoria durante el suceso, diciendo que se trata- ? S ? e r e i K “ád“ «C3c"6n,‘* ' p í á S  
ba de un incidente entre dos .minerías, some- ? po, ¡g j ĵg^gg c^OO millas dL adio  de
% T d ' l X o W r a l l e d n o d ^
. dor, que ocupa alto puesto en un ministe- deoue se oiensadotará lr<5 nuevíva ■at'ntft 
; ,lo:’.NI Siquiera habds aplaudido el tacto y la Sdos^Tra
energía de vuestro presidente, que no períencr j Ferrándiz le contesta, indicándole lea la real 
ce á ninguna minoría». f orden, para desvanecer ciertas dudas,
i R e a n u d a m i e n t o  f Agrega que ios expedientes no se traerán al
I Si Moret se encuentra hoy mejor, reanudará, Congreso hasta que se ultimen, 
su discurso, continuándolo desde e! mismo] Varios diputados hacen ruegos sin interés, 
párrafo en que fúé interrumpido por Maciá. Se entra en el debate del proyecto de admi-
- ^nistracién local,
Moret
Moret reanuda su discurso.
Comienza recordando que ayer recabó su
R o l p o  d ®  g p a e i a
* Un periódico dice que, á más de !a indigna­
ción producida por ¡a interrupción de Maeiá,
í hay mucha complacencia entre todo el mundo, , .
,  ̂  ̂ pues éste incidente ha sido el golpe de gracia libertad dé acción para tratar de las mancomu
En el ministerio de la Gobernación se haTg- proyecto de régimen local. . nldades.
cibido un telegrama del gobernador de Cádiz, v e o r n e u t a p i o s   ̂ ¿H a y -d ic e -e n  sus artículos algo tan gra
dando cuenta de haberse incendiado un labo- A x p i i w ^ b l o n e s  y  C o m e n t a P l o ^  transformación de una conatitu-
jatorio de mixtos euyo edificio arde totalmente. Maeiá decía a sguíléra sus palabras no g|¿u monárquiea representativa en usa federal?
Por fortuna ha podido ser desalojado á implicaban molestia paíf Moret, ^  i indudablemente, no; pero según la interpre-
"^Hesipo. . ■ . . . .  í Aguilera le .p n te s tó iÍJO fen aa^ fu éáM o -tac lfin  que se leba daáo en la Jira cáraaS^^^^^
 ̂ 11 fuego empezó próximamente á las. nueve ret, sino al/arlam ento y á España. ' guita gfa posibilidad, y merced á dichos artí-
de la mañáíiar euando los operarios estaban Los solidiarios afirman que la interrupción culos, en un momento de audacia, como dijo 
trabajando en éi i’ftbpratorio, situado al lado de Maeiá fué así: Esos son lirismos y n® a?- muy bien un senador catalán, puede resultar 
del polvorín.  ̂ ^ j  guraentoa; ó tnás bien son cob^días, (constituido un nuevo estado catalán, indepen^
Rápidamente se propagó,-¿tí.iendo toda eL Referiase el diputado por ^ ta fu ñ a , á los  ̂ madre España. ^
ála derecha. '  ( gobiernes, pues Maeiá es más españolista J
Con gran urgencia se desalojaron los polVu-'que toáps.
riñes inmediatos, aisland® el pabellón, que á l  Otros juzgan que el carácter rudo de Maeiá 
las diez y media era una pura brasa. i es el 'dní¿0 causante déi alboroto.
Constantenmente se oían detonaciones al] Un periódico dSCí.ibe, comentándolas con- 
arder les proyectiles almacenados. Después de ¡ versaciones oidas en los pasülf. dri <Ppngre- 
las once no han vuelto áoírse, lo que hace;so. De Maura se decían cosas estupendas, 
creer que ardieron todos los cartuchos. ¡enormes.
El incendio está ya aislado, refrescando los | <R1 R l o b o »
bomberos las paredes pióximas, para evitar su Escribe El Globo: El debate de las manco- 
propagación. . , , , . j t , , munidades ha entrado en una etapa dlfíei!; se
Se atribuye la causa del siniestro á la expío- ¡ impone el buen sentido en todos los factores 
sión de un casquillo, mientras lo estaban ba-^ ^g la obra,para que la pasión deje su puesto á 
irMando. , . . , fia templanza, que nadie eche pólvora al fuego
.Solo hay que lamentar una desgracia pers«- y se proceda á borrar hasta el recuerdo de la ñál.  ̂ I triste jornada de ayer, desagraviando ai agra-
E1 enificia que ha ardido estaba muy próxi- viado y estableciendo las buenas relaciones*
« jgg go[i(Jaf¡og^
^Por ello se oponen rotundamente los señores 
López Deminguez y Montero Ríos.
Si solo implica, como decía e! señor Maura, 
una descentraiización administrativa, ¿por qué 
no desvanecéis nuestras dudas? j
Si se pretende Jo que muchos sospechan, f 
¡abL eso ftiera cuestión que se decidiría psr e l , 
número de votes; pero decidnos antes donde 
vamos con la ley que se discute. Hablad claro, 
para que sepamos adúnde vamos. ,
Todos los servicios que se señalan son muy 
seneülos en lo referente á ios ferrocarriies.
Señala un articulo que establece que pueden 
asociarse tedas las provineias para llevar di­
cho servicio defecto. ¿Porqué n® se sigue es­
te procedimiento tan sencillo *c@n Ies demás 
serviciOE?,
No; énese proyecta flota algo que alarma á . 
la ápinión, que debemos definir en el parla-1 
mentó.
Termina afirmando ia necesidad de diseuttr 
y esclarecer una obra que viene, bajo todos 
supuestos, llena de nebulosidades.
Mau?a
Maura dice que cree que este debate no ter­
minará sin que queden reducidas todas las di- 
vergenelas.
Le extraña que Moret ignore de lo qué se 
está ocupando y pida explicaeiones, ya que 
trata de una discusión de lo que está expresa­
mente consignado en el proyecto de ley.
Afirma que siempre existió el proyecto de 
las mancomunidades, que ne se ha basado por 
lo tanto en el dictamen de !a comisión, lo que 
demuestra el articulo 274. Luego ha venido 
el desarrollo de la idea inicial, marcada en di­
cho proyecto.
Comj^rende bien que Moret crea que el pro­
yecto entrañe la modificación dé la constitu­
ción, porque según ha yisto no se atienen para 
iuzgario á la letra de su articulado, sino á las 
versiones que se vienen haciendo.
Explíta; detaiiadaniente lo que debe enten­
derse por mancomunidad y fija eon teda clari­
dad el alcance y significado dei proyecto, des- 
menuzándol© artículo por artículo. Afirma que 
la finalidad de la ley no es otra sino que las 
provincias que se haüen en condiciones de 
realizar (aisiadamente lo que se detalla en el 
articuladb, puedan hacerlo juntas. No cree que 
exist^peiigro alguno en las concesiones que 
se ot( rgan.
Dice que en lo relativo á !a enseñanza, el 
GobSrno se reserva la facultad qué establece 
elarl 12dela Constitución y las leyes del 
reinó i
La ley estatuye que los actos llevados á oa­
bo p r las mancomunidades, pasarán por el 
exam n dei Gobierno, discutiéndolos en Con­
sejo i|e ministros, para garantir que cuando 
* haya ixtráiimitaeíón, venga el remedio.
Enguanto á las concesiones del Gobierne, 
¿por fiué alarmarse, si se han de verificar dei 
p rops modo que se hacen las d@ las corpora- 
cíonel y partieuiarés?
(I^ uy bien!)
Cit la ley ds 1870,.eti que se autorizaba la 
mane munidad, y recuerda que posteriormen­
te, eilvarias provincias, singularmente Cata­
luña,le han autorizado asociaciones para cier­
tos files.
¿Qué tengo, pues, que ver con las interpre­
taciones que quieren dar á Ja finalidad tíe !a 
ley, ni quién puede poner límites á dichas in­
terpretaciones?
(Rumores entre los liberales y aplausos en 
la mayoría y solidarlos).
Creo que está claro, muy claro, el proyecto.
Si queréis, hablaremos ahora del problema 
catalán, sin tergiversar sus términos.
(Grandes aplausos).
Kécuerda que en 1901 era disidente del par­
tido liberal, y cuando se discutió el programa 
dé Manresa condenólas tendencias de sepa- 
eión, sosteniendo ia necesidad de evitar el di­
vorcio con el Estado.
No pueden considerarse excesivos I®s pode­
res que en el proyecto se otorgan á las man­
comunidades.
La ley marca terminantemente el alcance de 
ias facultades concedidas y no pueden las 
mancomunidades avanzar, más de lo que se les 
otorga.
Los solidarios son autonomistas y se les 
debe conceder lo que á las demás provin­
cias.
Juzga que e! proyecto es oportuno y que si 
se pierde la ocasión se pueden producir gran­
des males; y termina reiterando que no es po­
sible aislar la parte municipal de la provincial.





“L a  Previsión Andaluza,,
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
C ap ita l: 1.000.600 d e  p e se ta s .-C a p lta l d esem b o lsad o . 225 0 0 0 p tas .
L^almente constituida por escritura pública ante el Notarlo del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don m ix  Sánchez Blanco y Sánchezjnscrlta en el Registro Mercantil d  ̂ Sevilla v el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madi .d.
Quinta de 1909
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
P op 800 pesetas sin más gastes ni desembelses
Por dicha cantidad se adquiere el derecho áTa redención del servicio militar durante los 
doce afios de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O PERAG IO NK S E N  2, 5  Y  4  PLAZO S
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
B e l s a  d e  M a d r i d I Zorreo V.spañoL Realmente la acción de ios 
n in a  niflK liberales en el presente debate, puede callfi- 
‘¿¡SA carse con la frase vulgar: Entrada de león y
84,801 84,80 salida de burro viejo.
-  *102,40 España Nueva. Moret ha tenido mala tarde,
92,78 echando á rodar su labor de todo un año.
441 501 A c e r c a  d e  u n  i n c e n d i o  
«oi’oQ 1 Ampliando detalles del siniestro de Cádiz. 
143 08 *̂ *®®‘* telegramaspartieuIares que el ineen- 
122*00 motivado por la explosión de una gra-.
396*25 operario en la mano.
*  ̂ A consecuencia del accidente, esíaiSaron va-« 
104 7B1 y «fdiwon muchos cartuchos»
40*501 feche dei tqller se derrumbó.
103*00« obrero causante dei siniestra ha fallecido 
103,00, gn el hospital, por efecto de las heridas y que­














Perpétud 4 por 1 @8 interior...
9 per 100 amertizable.......
Amertizable al 4 per 100..........
Cédulas Hipotecarias 4 p § ......
Acciones Banco de España......
> » Hipotecario.......
■ Hispano-Americano......
> Españ@i de Crédito........
» de la C."̂  A. Tabacos.........
Azucarera acciones preferen­




t*arÍ8 á !a vista........ ...................I ll,35
U ndres á la vista....... .............. . |  28,05.
T e l e g r a m a s  d e  ú l t i m a  h o r a V ‘" « i . t a S a d S &  S ’ioá
___  liberales y demócratas.
, «LaBpoea»
¿a  £poca afirma ser falso que el ingeniera 
naval haya Ido á Londres, probándolo la cir- 
cunstíncla de que ayer estuvo en ei ministerio 
cobrando la nómina.
 ̂ ISobpc
5c da por seguro que la casa Wiekers acep•^ 
tara las preposiciones del Gobierno.
Ha dicho aol.tk 
Sol y Ortega, hablando con los repórtes 
decí»:- La expontaneidad de Maeiá ayer h ¿  
venido ¿ eonfirmar mis acusaciones contra los 
solidarios.
Aplauaob
Los ministeriales y solidarios aplauden la 
actitud de Moret.
Los imparciales también la elogian. ,
Una opinión
Romanones decía que en el acto dsl jefe da 
los liberales se posponen los intereses ds! par­
tido á altos intereses del país y de la patria. 
R e  v i s i t a
Todos los ministros han estado esta maña­
na en el domicilio de Maura.
El general Primo de Rivera permaneció lar­
go rato con el jefe del Gobierno.
Reaerva
Lacierva rehuyó hablar del asunte ni decir 
la impresión causada en el Gobierno peres 
discurso de Moret y la interrupción de Maclá. 
_ . Quema
En breve se quemarán 2400 millones ds pe­
setas de papel de la deuda del 4 por IQO que 
8 rvió de garantía al Banco de España cuarido 
el Gobierno le pidió mil millones de préstamo 
que ya han sido devueltos. *
Moret insisie en ia dificultad de ja  reforma 
porque precisa crear municipios fuertes.
Declara noblemente que después de haber 
oído á Maura estima, que puede dirigirse á sus 
amigss j | decirles que en su ánimo han des­
aparecido los temores que existían, y que pue­
den discujir |a jey sin ptejuido alguno.
Maura rectifica, se suspended debate, y se 
levan ta |a-““’**« ’ ^
6 Febrero 1909.
J > o  P f f o v i n o i a s
De Castro del Rio
f e  ha. celebrado un mitin liberal.
Al terminar el acto se telegrafió á Moret.
D e  B i l b a o
la d a l to
El Aynntamiente ha acordado solicitar sí 
indulto de ios condenados en virtud de la ley 
de jurisdicciones.
S f  orna p e sa d a
Juste Vidal, de quien se dijo que había en­
contrado un fertunón por virtud de una he­
rencia inesperada, niega rotundamente el fan­
tástico relato.
Resulta que todo ha sido una broma.
El decepcionado Vidal regresó á San Sebas­
tián.
Bo Segovia
Esta mañana se hundió el techo del depési- 
te de harinas Les Lavaderos, resultando un 
muerto y dos heridos.
D e  B a r e e l o n a
Accldexite
En la estación de Sans volcó un vagón ;car- 
gado de corcho, Interrumpiendo la circulación 
de ios trenes.
C a d á v e r
Mañana se conducirá á Madrid el cadáver 
de la hija del secretario del Gobierno Civil.
Mitin
Se prepara en Sabadell un mitin antisoli­
dario.
Sin eom entarioB
La prensa no comenta aun el incidente de 
Maeiá.
Fxigenoia®
El Alcalde se duele del excesivo precio que 
piden algunos propietarios por la expropia- 
cién de sus fincas.
D e  n i a d r i d
Jaleios d© la prensa
Tratando del discuiso de MoVét dicen los 
peiiódicQS que se mencionan:
La Epoca. La rectificación fué breve de­
mostrando que no olvída la responsabilidad
que le cabe como hombre de Qohiern® v iefe . —  " “ “
de paííi^O, * indicar gratuitamente á todos lo s. que su-
M\Mundoi Los partidarios de la eu<»rra ”Í f ^  sene-
5® que Maclá se ex- «almente, así como numerosos enfermos, después
pilcaría, y se dejó para mañana. de usar en vano todos los, medicamentos preconi-
. Respecte á Moret, digamos paradiando la ^/^conocimiento eterno y  como de­
famosa frase; El aire de fuera es más eficaz. conciencia, hace esta indicación, cuyo pro-
Este termino será una lección para los »o- consecución
.............. ^  ^  •B A U ;24Íe& 'í,O N A ^^^^^
(Bu cuarta plana
i_ uotielaa lócale®)
i P o z o s  A i F t o s i B i n o s
I  Reconocimiento de terrenos, alquiler ylventa de 
aparatos de sondaje, ■ ‘ ”
¡ L RUIZ.—Plazá Murciano, '6.—VALENCIA 
! Representante, Federico R. Vertedor.
I_ ARRIOLA. 9 .-M A L A Q A
UNA señora
mo ¿ la Carraca.
En el taller se fabrican las cargas de pól­
vora para M artillería y sé calibran los cas­
quines. ^
También se preparan los cebos y los es- 
^iopines.
Detención
Anoche ordenó el Gobernador civil la de­
tención de un individuo que ha ejercido hasta 
hace poco importante cargo en una provincia, 
por haberle escrito una carta á un funcianario 
de la presidencia dei Consejo de ministros, re­
tándole á un duelo á muerte.
También le anuncia en el escrito que sus 
paoVinos le visitarán.
Ei motivo del reto obedece á haber sido de­
clarado cesante, achacando su destitución ó 
dicho funcionario.
Convocatoria
fil Diario Oficial del Ministerio de la Guerra 
publica hoy la convocatoria para las plazas 
de las academias militares, que ya telegrafié.
Cueatión zanjada
Se hablaba esta mañana de un encuentro á 
sable entre D. Valentín San Román y el señor 
Alvarez Rodas.
San Román recibió una herida leve en el bra­
zo derecho.
Actuó de juez de campo D. Luis Armiñán, 
que resultó contusionado en la muñeca, al dar 
el alto.
Aennión
Los solidarios se reunieron anoche, cam­
biando impresiones acerca de su plan de con­
duela para hoy.
Se dice que Maeiá leerá una declaración de­
mostrativa de sus palabras, que fueron mal 
oidas y peer entendidas.
La «Caceta»
£1 diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones;
«El Liberal»
Dlee Ei Liberal que el proyecto de manco­
munidades de Maura y de Cambó fué raueito 
y sepultado ayer por la tarde en el Congreso.
«El Isnparcial»
Considera Injusto El Imparcial atribuir á 
Cambó el tumulto de ayer, pues aún siendo el 
verdadero autor del conflicto, como inspirador 
del proyecto que se discute, le hace compren­
der su buen juicio que I® que pretende, hadé 
lograrlo por vías de conciliación.
Dice también, que apenas terminó el inci­
dente se acercó Cambó á Moret, empleando 
toda su energía y su talento para borrar la 
triste impresión que produjo el acto de Maclá,
Debe reconocerse que en este trance se acre­
ditó Cambó dé petspicacia política.




En la eámara de los diputados el ministro 
de las Colonias ha declarado no resultar cier­
to que los isleños de Saín Fierre sean separa­
tistas; por el contrario, son patriotas.*
También afirma que las revueltas últimas 
fueron motivadas por un engaño.
Se aprueba por 400 votos contra 30, un voto 
de eonfianza ai Gobierno.
D@ Madrid
i  Febrero 1909.
Aeerea de una real ordeD
La real orden que publica la Gaceta, es muy 
extensa.
6 el PASTELE^ DE MADRIGAL
—Nos tienes el corazón lastimado, dijo Yhaye; diez y  ocho 
afios de amor y de sacrificios, los lazos que te unen á Mirian, 
los hijos que de ella has tenido, no han sido bastante para que 
obtengamos tu confianza, para que sepamos quién eres, para 
que el pesado misterio que te envuelve se desvanezca, para 
que Gabriel de Espinosa nos diga: hé aqui la prueba de que no 
soy más que Gabriel de Espinosa, ó para que el rey don Se­
bastián se entregue á nuestro amor y á nuestra lealtad.
— Os lo he dicho siempre y no he mentido; yo soy hermano 
bastardo del rey de Portugal; si don Sebastián resucitase, él 
afirmaría mi dicho; él os diría lo mismo que tantas veces os 
he repetido y©; pero parece que hay gmpeño que yo me con­
fiese rey, y este empeño me perderá; Ig indiscreción, la impru­
dencia de mis amigos dará ocasión á sucesos funestos. Pero 
tal es, sin duda, la voluntad de Dios, y debo resignarme á 
ella.
—Dios ie pene en las manos el triunfo, y en vez de ir á él 
por el camino más corto y más desembarazado, eliges un ca­
mino torcid® que te aleja de tu objeto, te cómpremete, dando 
lugar para prepararse á tu poderoso enemigo; tú te estás per­
diendo, Gabriel, y nos estás perdiendo á todos; los emisarios 
secretos del rey de España hierven en Venecia, y ellos son les 
que saben cómo respiras, qué heces, qué dices, qué piensas; 
no la República de Venecia; porque si un miembro del Con­
sejo de ios Diez te sigue, si emplea los medios que están á su 
alcance para caber lo que haces, no es secretamente por en­
cargo de la República, sino porque su corazón le manda pro­
tejerte, velar por ti, velar por ella (y Aben-Shariar señalaba á 
Mirlan que se habia sentado junto á la cama de su hija, y abis­
mada en sus pensamientos, abstraída, parecía no prestar aten­
ción al diálogo que tenia lugar entre Aben-Shariar y Gabriel); 
no, si un esbirro te signe, si entra sin que tú lo sientas en la 
misma góndola que te conduce, no es la República veneciana 
la que ha puesto alli aquel esbirro; es tu amigo Yhaye que ve^ 
ia p o r t i ,
EL PASTELERO DE MADRIGAL 7
—¿Y sabes, Yhaye, dónde ha estado esta noche tu amigo 
Gabriel?
— Lo sabré en cuanto salgo de aquí.
—Lo creó; porque en Venecia no se puede hablar una pa­
labra sin ser escuchado, y por lo mismo voy á decirte dónde 
he estad®, y qué he hecho.
—Escucho para darte, si es necesario, un consejo.
—Pues bien; he estado en un canal muy lóbrego, en un 
palacio habitado por el diabl®, según dicen, en el que ningu­
na persona humana vive, y  cuya puerta se ha abierto como por 
encanto al tocarla yo.
—El palacio de los Cpnti, de una familia que se cree ex­
tinguida; porque Elena Conti, después de la muerte de su pa­
dre, Salvador Contí, víctima de un crimen horrible, ha desa­
parecido.
—¿Y la República no ha podido averiguar lo que ha sido 
dé  Elena Conti?
—El crimen que mató á Salvador Conti en nada tenia re­
lación con el Estado; era un crimen vulgar en el cual se atri­
buía una gran complicidad á Elena Contí: la justicia del Esta^ 
do se redujo á buscar á  los criminales y á sellar las puertas 
del palacio abandonado. Él viento, las lluvias y el tiempo que 
todo lo corroe, han roto esos sellos, los gastado, y han hecho 
perder la memoria del trágico fin de Salvador Conti; solo ha 
quedado entreoí vulgo la tradición de que el palacio está ha­
bitado por el diablo, en compafiia del alma condenada de Ele­
na Conti.
—Pues bien; el diablo debe llevarse perfectamente con los 
cardenales y con los frailes; porque yo he encontrado dentro, 
del palacio al cardenal romano Genaro de Montalvo, al fraile 
portugués agustino Miguel de los Santos.
—El cardenal de Montalto, dijo con interés Aben-Shariar, 
es muy favorito del Papa Clemente VIII.
—Y el Papa Clemente VID no es muy amigo del rey don 
Felipe IL
U O B Sábado 6 do Fobi*ái*o de 19 od
U 1 Arco Iris,,
DE
P A N T A L E Ó N  B U S T I N D U Y
Unica y esclusiva casa en pinturas y colores 
de todas clases.
Las corporaciones, Sociedades y empresas que 
tienen conocimiento de éstas pinturas las vienen 
dando especial preferencia por ser inalterables á 
la acción del tiempo.
No tienen rival
S e  imitan todos los colores por muy difíciles 
que sean, para conocer la especialidad en_ todos 
los artículos es necesario visitar el antiguo y  
acreditado Establecimiento Arco Itis. 
C O R T I N A  D E L . M U E L L E  5  Y  *7
5 DE
de 1.332 á 1.363
i  Dfív
París 4  la v ista....................
Londres á la vi sta. . . .
Hamburgo i  la vista . . .
o n o
F reo io  d e  b o y  en  M álag a  
(Nota del ianco Hispano-Americane).— 
Cotlzacldn de compra.
Febrero I Uniá del Valle, acompañado del Jefe del Ne-i ció de su cargo, lo que conviene hacer saber
. . de 11.15 á 11.351 goeiado de Cuentas^ de la Diputación Provin- ¡ a! público, y dándole gracias anticipadas, don 
. . d e 27.99 1 2 8 .0 5 * ......................... ' '  '
u  piEiisiii m ,
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 00 
Esta Sociedad tiene constituido, el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre* la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los, contratos 
por 5 años y por un año en ios contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacios, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmeníe cómo si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á ios propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con lOs inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga,-calle 
Santiago nüm. 6 bajo.
íDnzas.. . e 9 g • • IÍO'99
Alfoneinas t • fl • • u o 's a
Isabelinas. » » e $ 112*06
Francos . i - • • • ■V■É 116'89
Libras .  • • • 9, ■ $ $ 27‘70
Marees . • • $ • • I35‘50
Liras • « a • • ■§ 116‘25
Reís. .  . - • • . • • 4^80
Dellars. . • • ' 0 • e 6^65
* eial, don Salvadcr Povea Oarefa. • f Eloy Sánchez-Vizcaiíio y Rosales* Nieto apro
Ejeíccrá interinamente el gobierne tíon jesé veeha con gusto la ocastón para ofreccr¿á dÍ- 
Cánevas y Vailejo. f cho señor Director el testimonio de su dlstin-
Antes de salir se telegrafío ál fcñor m híS s^tada considefacldn y aprec -
tro de la Gobernación participándole el viaje, L Málaga 5 de Febrero de 1909. 
y se dieren las órdenes oportunas para que! M ordeduF».— El niño Francisco Gómez 
durante la estancia en -Coin del Gobernador |Maldonado, fué mcráido por un perro en la 
funcionase con carácter permanente la esta-fpígrna izquierda.
Banoo do E sp a ñ a .—Mañana domingo, á 
las doce de la misma, se celebrará en la su­
cursal del Banco de España la junta general 
de accionistas para ia ieetura de la memoria y 
aprobación del balance cerrespendiente al año 
de 19081
D efuno ióa.—Escriben de Campillos que
ción telegráfica en aquel pueblo, que es de 
servicio limitado.
D isparo .—En las playas del Puerto se sin-
Recibió asigtenela facultativa en la casa de 
socorro de la cailc Maríblgnca.
T ra s la d o s  do p re so s .—Se ha dispuesto
íió ayer un disparo de arma de fuego, sin qae| que si presó en la cárcel de Madrid, Jachs
ALEGRIA
Gran Resi'̂ *̂ *'̂ *** ^ tienda de vinos de Gipría
noMartínez.^^^.^^^^ cubieTÍo? desde pésetes 1’50
Servicio á 
én adelante.




Macona, cuya muerte ha causado gran senti-
I miento en aquel pueblo.Reciban nuestro pásamecon este motivo la iamiiia y en especial doña Margarita y don Baltasar y don Francisco Rodríguez de la Ma- 
I corra, hijos de la finada.
I A liv iado .—Nuestro particular amigo don 
¡Miguel Montaner, vice-presidenle de la Cáma- 
I ra de Comercio, ha obtenido notable alivio en 
la doléneia que le aqueja.
I Nos alegramos, deseándolo un completo 
lestableeimieníe.
I Sorvioio espeoifil.—Por eneargarse dé 
’ un servielo especial de la Alcaldía, ha sido re- 
' levado del cargo de Director de la casa de so­
corro de la calle de Mariblanea, don Luis Gó­
mez Díaz.
Loo oédu las.—Con el periodo de apremio 
para la exacción de las cédulas personales, ha 
empezado también el periodo de las planchas 
para el arriendo.
Ayer le fué notificada la citación de apre­
mio, conminándole ai pago del triple del va- 
n>i»iIlor de su cédula, ai conocido industrial don 
Sftes 0 50 Constancio Maqueda Pérez.
I 5*1 efecto, este señor sacó su cédula perso-
se averiguara ^  autor.
R eyerta .—En la calle de la Trinidad se; 
suscité ayer una reyerta entre Ana Benítéz Pé­
rez y Francisco Muñoz, resuitando éste leve­
mente herido en la cara.
Rest&bleeldo.—Se encuentra íestablecido 
el habilitado de la Comandancia de Marina, 
don Rafael Gálvez.
Lo celebramos.
El L eón  X II I .—Ayer tarde, á las cuatro, 
zarpó de nuestro puerto, con rumbo á Amé­
rica, el trasatlántico León XIII, á cuyo borde 
embarcó, como ya comunicamos, nuestro
Cloppéss, sea trasladado á la de Málaga, á 
disposiclén del juez instructor de la Alameda. 
También se ha dado orden para que el preso
haTarcrdrenirSST̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
señora doña Amalia odríguez, viuda de igl López, con su bella espesa.
Los selectos vinos de Moriles deljio sech ^ ro . »jj^jgjjjggjjjjg26d8Noviembre,COn
Aejandro Moreno, de Lucena, se^e^xpenden en
L a A leg ria .= m , C asas Q u em ad as, 18. 
Tsléfosao niiHOLepo SOS
Islidas de la neáe
d #  M á l a g a  -
D ía 4  D s Febrero
París á la vista . « ,. . de 11.4G á 11.70
Londres á la v ista . ”. . .  de  ¿8.08 á 28.17. , v  ~ x.S S g e l i a  vista . . . de 1.385 á 1.367¡d8f «ivHdeest» p w M a ,  se íw  niatquís de
f
el nim. 9§37. . .  . j
¿Cómo se llevarán los Hbrés y la documen­
tación en esas ofieinas para meter tales t®r- 
pezas?
Sabemos también de otros contribuyentes 
que se hallan en el mismo caso, que están re­
cibiendo papeletas de apremio, teniendo en su 
poder hace ya tres meses las cédulas.
Resulta que el arriendo ni aun á los vecinos 
que se proveen de cédulas & tiempo, les deja 
en pá2.A C o la .-  Ayer marchó á Coin el gtberna
También embarcaron bastantes personas, á 
todas las cuales deseemos feliz viaje.
A quien  so rre a p o n S a .—Anoche se pre­
sentó en nuestra redacción dan Guillermo 
Rengel Martin, dependiente de la casa de los 
señores Alvarez Net, manifestándonos que eñ 
e! Postigo de Arance, al cachearle unos indi­
viduos tíel Cuerpo de Seguridad, emplearon 
con él formas violentas, dirigiéndole palabras 
ofensivas.
Trasladamos la queja á quien corresponda. 
' In fo rm o  fa v o ra b le .-H a  sido favorable­
mente informado por la Comandancia de Ma­
rina ci expediente de instalación del ba|neari@ 
de La Estrella, en las playas de la Malagueta.
Aeoidentes del trabají>.—En él Gobierno 
civil se han recibido los partes de los acciden­
tes del trabajo de los obreros José Jurado 
Hurtado y José Rodríguez Coumetío.,
T e le g ra m a s .-P o r  ignorarse el domicilio 
de sus destinatarios, se encuentran detenidos 
en las oficinas de Telégrafos les siguientes te­
legramas:
Don Rafael Muñoz, don Migue! Pugriafre, 
don Jesé Milián, don José Manuel García, do­
ña Benita Sánchez y deña María Fernández.
B n fsrm o .—Se encuentra enfermo el oficial 
de Marina D. Alfonso Bolin de ia (jámara.
Le deseamos alivio.
C o m p arsa .—Para el próximo Carnaval se 
anuncia la salida de una comparsa titulada 
«Los pajes venecianos».
U a  oes®.—El Inspector Provincial de Ha­
cienda de Málaga B, L. M. al señor Director 
de El P o pular  y  tiene el gusto de saludarle; 
y al propio tiempo le ruega encarecidamente 
tenga !a bondad de anunciar en el periódico 
de su digna dirección que don Matías Dóine- 
nech. Inspector Mereantll, Oficial 2.«* de esta 
Inspección de Hacianda ha cesado en él ejerci-
En Vélex j sobresaliendo lás sefiorifas Rodríguez v 
W ti,. distinguidas jlumnas de la AcademS Jl
A «  *a1íotable earacteristica seño»
l r 6 S  p o n a s  u 6  H l U G r t 6  Calmarldo, y ios señores Jeréz,Qániez 2
Las sesiones celebradas los días 4 y 5 se "®ai «^31^6^86^^
artista que disparardedicaron á exárnen de testigos, cuyas deela- fl,ttsta efue^d^soaf^^^ VJn
rseiqdes centrariás unas y de referencias otras, j|j.q (.gan¿o ya habla bajado el telón.
En el público prodüjo gran hilaridad el i„d.
La defensB presentó seis ó slqíe te s tig o s l^ g í*  
que recénocisrea la gorra encontrada en él
t e  f  ff En este aristócrata teatro“ os éxi® s deen la cárcel de Málaga,ilamado José ViJlodí®8|gt,g fiigi'nrt in<5 tüifivfi*? nri'íqi'ae' ^  
que cumplió 8U condena días antes de
2ars8«l hecho que se persigue. I pi mjmpm in-í ^
jeto de eicuehar les discursos, habiéndose c o - l t f í ^ S l I  v S i   ̂ dv^mostró uaa portentosa 
locado varios báñeos en lugar preferente.
Se cree que hoy términárá la causa.
Espectáculos públicos
T® aire? Frinelpal
en esté correccional Diego Gálvéz Fernández, 
páse i  la eárcel d@ Alora.
A tropellado  p o r  u n  c a rro . - SsUmos á 
atrepello por día, y de seguir así va á ser im­
posible andar por Málaga.
En la calle de Santa Lucía, por donde, vista 
su estrechez, no debían pasar vehículos, átro- 
pdlé ayer e! carro uúm. 117, conducido por 
Manuel Núñez Castilla, á la anciana Dolores 
Menéndez Ranea, resultando levemente con- 
tusionada. Después de El túnel, proauceión que eme-
La anciana llevaba un canasto con viandas, clona al público, especialmente á aquella parte 
que resultó destrozado. | que ve en esa obra reflejados, aunque sea rá-
T Jaaáo to n c ló n .-A  bordo del León X /// ' pida, episódica y meIodramátícameníe,inju3ti- 
faé detenido ayer por la policía Isidro Salas cías sociales y penas y alegrías de la vida dsl 
Masías, cuya captura interesaba el gobernador | obrero, se estrenó el homicidio frustrad© có- 
civil de Lérida. jmico-Iííico-bailable en un acto, cinco cuadros
Según parece, el Salas había adquirido en ¿y un interraedlo, original de Ventura de la Ve 
aquella población una Iraportánte cantidad de 
aceitunas, que se apresuró á realizar, guardán­
dose el importe, sin dar un céntimo al primer 
prepietario.
Al ser detenido se le ocuparon 828 pesetas, 
una navaja y una pistola.
Isidro Salas ingresó en la cárcel.
; hablUdad y arte.
et^Car!^
Consejo de A g ricu ltu ra . — Por falta de 
rúmero no pudo celebrar anoche sesión el 
Consejo de Agricultura y Ganadería, levan­
tándose acta negativa.
C o n v o c a to ria .— Ei Círculo Republicano 
instructivo obrero del sexto distrito, convoca
troupe , de perros amaestrados, notabilísima 
per iodos conceptos, pues hicierén éjereicifti 
verdaderamente maravillosos. *
En ambos números se vieron ebligadosá 
repetir sus trucas, debido á las ovaciones au! 
el numeroso público les dedicó.  ̂®
La Isabel Muñoz, los Merry And Qiad v la» 
temosas Argentinás,tamblen fueron muy aplal,
C i n e m a t é g p a f e  i d e a l
Hadase necesario en Málaga un esptctácu
preocupación artística; pero obra teatral, en 
e! sentido más industrial que puede darse á 
ese calificativo, si que I© es. - 
La música es mejor que el libre, si bien en 
algunos números creíamos rendir homenaje á
i  todos S08 «odoo á lo .eoiín ordiaó,ia que el
mldlio social. Carrera de Capuchinos 34 
Lo que se pone en conoeimiento de todos 
para que por la presente se sirvan concurrir á 
dicha sesión.-E l Secretario, ]uan Castilla.
Súplica.—Se ruega á los acreedores del 
periódico Le Liberiad y de D. José M.®'Va­
quero, se dirijan á la calle del Duque de la 
Victoria, núm. 13, cuarto bajo derecha, para 
tratar de un asunto que les interésa.
De dos á cuatro tarde.
C riaáopos de v ía o s .-L a  Asociación Gre­
mial de Criadores Exportadores de vinos se 
reunirá en junta general el próximo mléreelés 
10 del actual á las tres y media de ia tarde,pa­
ra tratar asuntos de interés,
I^icasqiis,—Se ha concedido un mes de li- 
eencla, por enfermedad, al oficial cuarto de la 
Diputación provincial, don Manuel Julio To­
rres.
pacha en el mercado, el pú ■ 
blico celebró los tipos bufos y rió los abun­
dantes chistes áeX homicidio frustrado, de cij- 
ya vista pública, celebraráse hoy ia segunda 
sesión,
T e a t i ? ®  L a F a  .
El antiguo circo de Atarazanas abrió de nue­
vo anoche sus puertas, debutando la c'otnpa-’ 
ñia cómico-dramática dirigida por ios aplau­
didos actores Delfín Jerez y Jo?é Qámez.
i s  estrenó el melodrama en seis actos origi­
nal de don Gonzalo Jover y don Silvio Valéa- 
tl, titulada Los niños dél hospicio^
La obra abunda §o sitiiacíoaes Interesantes 
qus legran Bjantener la atención del público.
Este, bastante numeroso, demostró con sus 
aplausos entusiastas el agrado con que habla 
acogido él melodrama.
Los apredablSs artísias que integrante com­
pañía Uiterpíéisíon la ebra eon gran acierto,
cansado con la continua repetisión de séwí. 
las en les Cines y distanciado da aqueiinJ. 
pectácales que están reñidos coala »Kn„r 
las buenas costumbres.
La Empresa de este salón atenta siempre h» 
tanto á sus intereses ¿
ga, música del maestro Calleja, titulado Elcri- 
men de Chaniberi.
Se trata de una zarzuela gruesa, del género 
cómico disparatado, que hace reír á te concu­
rrencia.
Exito literario no lo será, ni puede.sérle; la x ^ vu , .  -  x-- su-
firma de Ventura de la Vega, pattieularmente ^*esdemoy y di»,
en estos últimos tiempos, es garantía de des- 1 Ré^cutes nuevas, entre las doce
exigencias naturales dir^pú4co^*8inH«®* 
mientes en el sacrificio pecuniario que V
que figuran siempre m  sus programas  ̂ ® 
Como esto supone una variedad á que no e, 
temos aeostumbrados, auguramos alidearoM 
buena campí? ña,
Los ni3gnific«s juguetes adquiridos nor ia 
Empresa para la Matinés deí Domingo, se en* 
W el aparato 
señores López y Qriffo, calle de Larios.
lNF©RMACiéN M ilitar
P lu m a  y  E spada
se  publicará una real orden, que »»» 
firmo el minisiro dé la Guerra, seBalaade 
gulentes plazas para ia próxlníá convocatoria en 
las distintas Academias militares: Infantería- 150 
Caballería 20,: AríiUería 6 0 , Ingenieros 33 y Adni’ 
nistración militar 25. ^
-A y e r  fué remitida á la firma del ministro de ia 
S  P>'0PU88ta de ascenso de la Guardia ci­
vil,para el presente mes- 
Ascienden únicamente des primeros tenientes 
a capitanea, Qae son ios señores Jiméníz Lúpezde 
Medrano y Recio Garda. ■ ^
^ r y  icio para hoy 
Parada: Extrémadura.
Visita d® Hospital y provisiones: Borfeén tercer 
capiíln.
AGUAS, SALES y
D E  V E N T A  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S  Y  D R O G U E R ÍA S
I. M oró Blaseo éliija
■ 'C inajam o d e n t is ta  
39 Alamos '39
I  ¡Acaba -de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
S e  construyen dentaduras, de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
oíros dentistas.
S e  empasta y orifica por-el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y  quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
S e  hace la extracción de mue- 
Ias:y ralees sin dolor, por tre¿ 
pesetas.
. Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio..
3 9 .-A L A M O S .-3 9
S E  VENDE
un mostrador, una estantería’y 
algunos utensilios propios para 
tiendas.
Iniormarán calle de San Juan 
de Dios número 45.
Se vende
una diabla en muy buenas condi­
ciones y en precio módico.
En esta Administración infor­
marán.
P e r r o
Se compra grande, joven, bra­
vo, para que sirva de guardián.
Informará en esta Administra­
ción,
Messageries Maritimea Ide Marsella
Se vende
] Por ausentarse sus dueños, 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
mddico.'CoitípaíiíaTO.'"
! 'C A F É  N S R V I N O  M B D I C I N A I ^  
d e l l lé e to r  ÜIOBJlLIIIS
Rada Más laolensivo ni Más ácííva pára !»s,dolorés de cabeza, jaquecas^ 
rsdíldos, epilepsia jr demás nendcsos. Les tmiles del estómago, dd-blgado y  i 
Jps dé la ia&ncia en general, se caran infaliblemente. Bnenas boticas á 3 7 5 
pesetas csjsi-^Se remitón por correo á todas partes. . ^ .
La correspondencia, Carretas, ss. Madrid. En Málaga, feimaola de A. Prolongo,
, Esta magnífica línea de vapores recibe meifcanclas de todas clases 
á flete corrido y coa conocimiento directo desde este puerto á to- 
dosdos de su itinerario en el Mediíerráned*, Mar Negro, Indo-China,
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los dé 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA------hacen sus salidas
regulares de Málaga cada Í4 días ó sean íoam iércoies de cada dos 
semanas.
Psra informes y más tíétáliea pueden dirigirse á'su  representante 
Málaga, D. Pedro Gómez ChaÍx,Josete:Ugarte Barrígatos, 26.
Para anuncios
EnTos periódicos 
con gran economía 





• M A B tlSÍ»-■ •
d@ los pi@@, CiM?sn ’
y  radioalmonte á los oijieo días d© mssrla
O a l l i c i d a  A l s F a s  X i f i » a
A la primera aplicación cesa él dolor. Es fácil y comoda. No duele n! mancha. Véndase el esfnriiP 
con frasco, p in celé  instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farm acia.-En Málaea en todas la 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsifícadonps de 
Pícase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ÁBRAS XI 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías nomore AtíKAb ai-
á l T O l i l O  V iS E D Q
b l e g t b i g i s t a  
M o l i n a  i
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y rnotores. ;
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos d® 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos, 
flecos y  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
cidad,  ̂ - .11-
Procede á colocar lámparas desde la cantidad¿í» ̂ 00/0 en
adelante. , — -  en
Grandes existencias en toda ¿fe-ie de lámnat-na
las espéciales Tántalo, W o lfr^ F u lg u ra , ofram  y - P l & s  con las 
que se consigue un 70por 100 de economia en el e o ñ l u r n o . -  
, , ,  ‘ y  ®u deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica ansteteciones de timbres en alquilermensual. 
i ,  M G L m  A L A m o .  1
^ í h ,© e l e
^  Feptona fosfata^»
toaos los enfermos, ios convalecientes y todos l^ó 
m m  DE BAYARD les dará coa scMridad la POBSz a ''. S  s f u i B  
i)epositoen todas farmacias.--cfoLLIN^j^.^'^^arí8. ^ te SALUD.
Escuela Graduaé
de niñas anejad la Normal 8uBt 
rior de Maestras. Tod'oo losdfai 
laborables desde las 11 á las 16 
puedeu hacerse las ínscripcio 
nes de matrícuia (que es gratui 
ta) para las clases de este C&n 
tro en art jpcal, Avenida de Priei 
numetóTf,
S© reeiben esque* 
las fúnebres ha® , 
ta las 4 ^ 0  li» ma«
8  EL PASTELERO DE MABRIGAL .
—Los portugueses has sido siempre mucho menes aníi-pa- 
pistas que les españoles, dijo Aben-Shariar.
—Y á más de eso, un Papa grande y célebre, Gregorio XIII, 
fué el que impulsó al rey don Sebastián á la empresa de 
África.
—De io que resulta-tal vez, que el Papa Clemente VIII, si­
guiendo la política de Gregorio XIII, que quiso engrandecer 
contra Felipe II al.rey don Sebastián, quierei volver al treno de 
Portugal al rey don Sebastián contra Felipe ÍI.
—Asi parece de lo que hemos hablado el cardenal de Mon. 
íalto, fray Miguel de los Santos y yo. ■
—¿Y tú te-habrás presentado á ellos como el rey don Se­
bastián?
—SI; era necesarie; á fuerza de ©ir decir á todos los que 
han conoeido á aquel rey y me han conocido á  mi que yo soy 
el rey xión Sebastián, he caído en la tentación de representar á 
mi difunto hermano. ¿V luegoj no soy yo hijo del principé don 
Juan de Portugal? ¿Seré yo acaso él primer rey bastardo que 
-haya ocupad© un trono? ¿No tengo más derecho que el prior 
de Ocraío, m itio el infante don Antoriio, qué protegido por 
los ingleses, pretende hacerse aclamar rey dé Portugal?
—Vas marchando de imprudencia en imprudencia, Ga­
briel; líi has nacido para hacer-temerariás todas las empresas 
que acometes; pero aún todavia es tiempo, acepta la proposi­
ción qué yo te he hecho; yo pretendo armaren ocho días, al 
otro lado del Estrecho, cien galeotas, en las cuales^ pueden 
embarcarse cuarenta mil africanos, que desembarcarán en Lis­
boa, poniéndote en dos fjoras en el trono.
^ N q quiero qíie la historia diga qué he debido á imfieles 
un trono cristiano.
—No serla la primera vez que los africanos habrían ayuda­
do á un rey cristianísimo.
—E! camino que; yo sigo es’e í iiiejor; yo iré á Portugal, lle­
vado de la una mano por el Papa, de la otra por la República
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frió é indiferente á todo. lOhiTVosotros no sabéis cuánto su^ 
fro, cuánto anhelo, cuáh desesperado estoy, cuán causado de 
la vida!
—Pero has estado veiníicuaíro horas lejos de mi ignoran­
do y® donde eslafeas, sin saber á qué atribuir tu ausencia te? 
miándolo todo; porqué hay que temerlo todo en Venecia.
—El Estado me proteje, porque el Estado ,vé en mí un me­
dio de inquietar al rey de España; nada hay que temer por mí 
deí Estado veneciano.
—Pero yo tengo que temerlo todo de las patricias vene- 
clánas, dijo no puáiendó contenerse Mirlan.
—Estoy sentenciado á tener siempre junto á mi un espía, 
dijo Gabriel fijando la mirada severa en Aben-Shariar; los 
miembros del Consejo de los Diez han contraído un vicio tre­
mendo, necgsiían.sabeiv cómo respira, cómo vive, qué hace, 
qué piensa, en qué sue^a la persona que deja de parecerles 
vulgar; esto es insoportable, me voy causando de ello, y me se 
obligará á cometer una imprudencia por librarme de esta tira­
nía.
—El miembro del Consejo de los Diez que tiene su mano 
entré las tuyas, está haciendo por tí traición á la República, 
di jó con energía Aben-Shariar; no es él qnien espía tus pasos 
para turbar con rebelaciones indiscretas la paz de tu familia; 
nó eS él el que escucha tus  ̂palabras para venir á amargar con 
ellas el corazón de tu esposa; el emir Yhaye-ben-Shariar no 
sabe, no puede descenderá bajos oficios; él podrá pedirte 
si vives, si esperas, si estás protegido por el Estado de Vene- 
ciá, todo nos lo debes; sin nosotros, Gabriel de Espinosa, ó 
don Sebastián de Portugal, seas quien quieras, hubieras que­
dado tendido allá en los campos de Alcázar-Kivir entre los ca­
dáveres de la batalla de los Xerifes, ó hubieras caldo después 
éntrelas terribles manos del celoso sultán de Marruecos 
Sydi Ahtmed. '
--Siem pre recordándome el nebeficio y pidiéndome la pa-
íiotis ítiles
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ContiHuácIón del Reglamento provisional de Sa­
nidad exterior.
—Nota de las abras hechas por el Ayuntamiento 
de Málaga dúrante la semana del 10 al 18 de Enero 
último.
i !  Ayuníamienio de Marbella anunci* para el 
dia 15 la segunda subasta de los derechos de con­
sumos, sal y alcoholes.
—La alcaldía-tíel Burgo cita á los mozos afee* 
tos águlntí s.
 ̂ —Lista de íes señores que en Gañite la Real tie­
nen derecho á elegir compromisarios para sena­
dores.
Acta de constitución de ia Juntateunlclpal del 
Censo de Moníejaque.
—Ei juez de !a Merced cita á los herederos de 
don Angel Bonfante Nátíino.
- E t  juez deTotalán cita á don Antonio Toro 
Díaz, ó sus herederos,
—El de Torrox publica un edicto para la identi­
ficación dél cadáver de un desconocido.
—Rgembolso de obligaciones de los Andaluces.
©i’r l l
Juzgada de la Áiameiki
Nacimientos: José Ruiz Pinazo y Federico P é­
rez Parra. ■
Defunciones: Francis'o de los Sanies Lima, Jo­
sefa Zerón Sánchez y Encarnación Gómez Gutié­
rrez.
Juzgado de Santo Domingo
Naeimfentes: Antonio Ferro Cruz, Francisco 
Sánchez Aníúnez, José Ponce Agullar, Adela Zam- 
brgna Salinas, Miguel Salado Ruiz y Encarnación 
Trtijillo Moreno,
Defunciones: Antonio Postigo Martin, María 
Sánchez Sánchez, Jijsé María Pérez Curro v Ro­
sario Guerrero Pérez.
Matrimrtnio: Faustino Checa Ledwma con Ana
X >̂ wur«st4vẐ
Juzgado áe la Merced
Nacimiento: Ricarda L?guna Constela, Merce­
des Giró Saez.
Defunciones: Francisco Fernández Reina, Au^e- 
ho Argüera Jiménez, Antonio Muñoz Solis Luis 
Barón Fernández y una expósita.
5*®̂ ® 1552,000 kilogramosI5o,20.
t f t ^ O 00  ̂ y  embutidos, 00,000 kilogrsí
^ .p ie le s , 6,00 pesetas.
Total de peso; 4.765,000 kilogramos. 
Total de adeudo: 458 91 pesetas.
©©iat©5S't©FÍ©S 
Recaudación obtenida en el dia de la U 
los conceptos slgulenfes;




■ E H . X i A  O A I í ' E T A  Se sirven banquetes.—Espaciosos merendi 
con vistas a! mar.—Mariscos y pescados á toí 
horas.—Teléfono 214.
Matad©i»o
Estado demostrativo de Isa reses sacrificadas el 
áte 4, su peso en canal y derecho de adeudo ooi 
todos conceptos;
17 vacunas y 7 terneras, peso 2,986.503 kilogra­
mos; pesetas 298,6§j. ®
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO PRINCIPAL .—Compañía cón 
ca diíigda por el prímér actor Ventura de 
y el ihaestfo concertador Prudencio Muflo: 
A las ocho; «Moros y  Cristianos».
A las nueve y  cuarto; «Las bribonas».' 
A las diez y media; «El crímén da Chs 
A I t 8 once y media: «Al agua pates».
25 céntimos.
TEATRO LAR A.—(Situado en la calle 
razanas.)
compañía cómico dramática dirigida pe 
Jerez y José Gámez.
Función para hoy:
y  media: Estreno deí melodi 
sete actos «Los niños del hoapició».
.1» on entradd, una pesetas; entrada 
Qaj^30 céntimos. ^
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situad 
piM ad e los Moros.)
l^ ta  noche sección continua desde la 
media exhibiéndose doce cuadros cinemah 
«9 tes^mejores cósas de Parla.
^®ím;encia, SO céntimos; general, 10. 
. t e a t r o  m o d e r n o . - ( S ituad© ea la 
Uncibsy.)
Todas las noches cuatro secciones, ¿<ia 
tíose de distintos números de varieté8 
P*̂ “mipio la primera á las oche.
Plateas co» cuatro entradas, 4 pesetas: 
con entrada, 70 céntimos; butacas de or 
Ídem; delantera de anfiteatro, 35 id e»; ' 
platea, 35 Ídem; ídem general; 3 D ^  
CINEMATOGRAFO PASCUALA®el Salón Vírfnrta \ . 'i ^
